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La dimensió social del mercat 
l X Z  alimentari local de l'antic rsgim. 
Consum i protesta al Sabadell 
setcentista 
Merce Renom i Pulit 
L'article analitza el sistema de proveiment alimentari de viles i ciutats catalanes a l'kpoca moderna. diferent 
del dels altres territoris de la monarquia espanyola. El situa en el seu entramat economic, social i politic, de 
manera que mostra el paper central del mercat local de productes basics, especialment dels seus preus, en La 
negociació del conflicte, la pau i la diferenciació social. Planteja el paper fonamental dels ajuntaments en I'a- 
limentació veinal. Mostra el significat de les regulacions mercantils dels mercats alimentaris preiiberals. pre- 
sents a tot Europa, i la seva relació amb les hisendes locals. I posa en relleu el conjunt d'interessos implicats, 
generadors de tensions, protestes i negociacions en cada comunitat. La riquesa de les ftms documentals de 
Sabadell, tant les arxivístiques, com especialment la cronica del metge Antoni Bosch i Cardellach, han permks 
afegir aspectes concrets de molt interks a l'estudi de Les dinamiques esmentades.' 
Una vila en temps de canvis 
L~ vila de Sabadell va tenir un gran creixement 
demografic en la segona meitat del segle x\'ili. No hi 
ha dades prou exactes. pero podria haver doblat la 
seva població i haver passat d'uns 1.500 habitants el 
1750 a uns 3.000 el i 800.' Aquest notable creixement 
tenir molt a veure amb ['arribada de gent per tre- 
hallar en la manufactura local. En el cadastre de 
sabadell de I'any 1771 els titulars de 160 de les 127 
"nitats domestiques (un 37.5%) eren homcs que 
constaven cspecificament com a jornalers: d'aquests, 
67 eren propictaris de les cases on vivien. de matiera 
que molts jornalers tenien un  cert arrelament a la 
vila, amb la posscssió d'alguns bins immobles rehuts 
per la via familiar:' al seu costat n'hi havia d'alrres 
que devien m«ure's amh una certa facilitat, com ha 
estat posat de manifest en alguns estudis.' 
Hem de tenir en compte que aleshores a Sabadell hi 
havia dues activitats economiques rellevants: I'agri- 
cultura i la producció textil Ilanera.' El sector draper 
va experimentar una transformació profunda al llarg 
del segle. acornpanyada d.una gran conflictivitat gre- 
mial. En Iínies generals. el teixidors es resistien a 
perdre el control gremial sobre la seva activitat. un 
funcionament tradicional que eis atorgava foqa  i 
independencia enfront deis paraires: aquests. en 
canvi. defensaven la lliure contractació i I'aholició de 
les regulacions gremials. En el procés. un petit grup 
de paraires va accentuar la scva preeminencia i la 
seva diferenciació de la resta de paraires (ahaixadors, 
cardadors ... ) i de la gent d'altres oficis textils, com 
fiiar i teixir. A finals de scgle els pardires d'aquest 1x3 
grup ja s'anomenaven fabricant~.~ El sector agrari, 
per la seva banda. estava molt estratificat, des dels 
nombros»s mossos a jornal, que feien trebails tcnipo- 
- - 
1 1:anicle es ba\a cn la invrsti~ació feta per I'autora. destinada al DEA (Merc? REwn~j, "Mercat i control comunal a finals de I'anlic 
rkgim. Sabadcll. segles xviil-XIX". DEA a I'lsstitut Universiciri d'flist¿>ria Jaumc Viccns i i'ives. 1:iiivcrsitai Pompeu f:abra. Rarcelo- 
na. 1997). una ilivestigiició incorporada i aniplinda en la sera tesi doctoral incdita. dirigida. com el »EA. pcr I'historiador Joscp Fon- 
tana (Merce K E N O ~ ~ ,  "Societat i poder en un contest de canvi. Sabadell, 1718.1823". lnstitut Universitari d'Histbria Jaume Vicens i 
Vives. Uiiivefiitat Pompeu Pabra. Barcelona. 2004). El present anicle dóna informacions moit colicretcs referides a Sabadell i és com- 
plementar¡ d'oltres cscrits de i'autora que prenen una perspectiva més general (Merce RENOM, "Arrcndamenls municipais i control del 
mercat local a finals de I'Antic Ktgim. Sabadell coma exempie", Butlli~tíde Iri Sricietiir Crrtulanu J'Esr~!dis HirWric,~. núm. 11 (20OO). 
p. 9-27. Barcelona: lnstitut d'Estudis Catalans: Merce RFUOM. "El conlr<)l deis preus dels proveiments a Sabadell i La formació d'una 
novactiltura poliricaa ladancriadel segle Xvtii". coniunicació al VI1 Congréad'Histbria de Barce1ona"El segiede I'absolutisme, 1714- 
180R". Barceloiia: lnstitut de Cultura: Arxiu Historic de In Ciutat, 27-29 de novernbre de 2001. publicat a U .re,q/r iir I ' i~b.~~~i i i~i , snie ,  
1714-1808. Barcelona: Arxiu Histbric de la Ciutat. 2002 (Quaderns d'Historia: 7). p. 191-207: i Merce REUOM. "Moviments socials 
urbans al final de i'antic rsgim". a Josep F«N.~ANx. Hisrdriu i rtn>ieilr ~ociril .  Reconeirenienr d'rrtia lroiecri>i.i<r, Barcelona: Crítica, 
. . 
2W4, p. 386-395. Vull aCraG la lectura &via que han fet d'aquest article Joscp M. Benaul, Joan ~omasi)iivas i Assumpta Muset, i les 
consideracions que m'han fet. que han contribuit a donar-li major amplitud i matisos. 
2 I.'estimació d'una sifra propera als 1.500 habitants u Sabadell a mitjan seglc xvili és de Santi ' ~ O R K A S  Tl t .1 .0  i Anna VARGAS COLI., 
"Clarsobscurs de Sabadell a I'epoca moderna, segles x v ~  a X ~ I I I " ,  a Mc~rndriu.~ d'ririn vilu. Snbudell, seglrs xvr-xvrir. Sabadell: Ajunta- 
ment de Sabadell; Museu d'Histbria de Sabadell. 1998, p. 17-54 (I'estimació és a la p. 19). Pel que fa a les dades de 1800. cal tenir en 
compte que el cens de Floridablanca donava per a Sabadell la xifra de 2.212 habitants el 1787 (Josep 1<;i.Esi~.s. El crns del rotnre de 
Florid~rhliinco, 17'37 (puri de Curulior~?uJ, Barcelona: Funddció Salvadcrr Vives Casajuana. 1969-1970. 2 v.); perb Bosch i Cardellach. 
en el matein moment. considerava "en niiniem mayor de 3.0(>0 el toiul de i i s  hubirunres" ( A .  Boscil I CAKIIEI.I.A~H, "Topografia de la 
villa de Sabadell y su comarca" [manuscrit inedit] [c. 17871, el coneixement del qual m'ha estat facilitat per Joscp M. Benaul, conser- 
var a I'Arsiu Histbric de Sabadell. en endavant AHS. 
3 Podcu veurc iina anhlisi de la pan de les cases d'aquest cadastre i de les feines dels seus titulars o M. RENOM. "S«ciztat i poder...", 
v. l .  p. 49-71, i i.. 2. annex 6. 
4 La tiiobilitat de la m i  d'obra va mantenir-se en el segle següent. con1 mostren. entre d'altres. eis estudis d'Enriqueta Camps. que ha 
analitrat a fons aquest procés a Sabadell. 
5 La p r o d u ~ i ó  llanera de Sabadell i el seu significat en els darrers segles i en contextos amplis compta amb excel.lents cstudis reco- 
tlits en cli  llibres i articies de Josep M. Benaul, Esteve Deu i Jordi Cal\,et. F.n canvi. tenim mcnys infonnació sobre I'activilat agrícola 
de la lona. objecte de I'estudi de Pere Roca i Fabregat. donat a coiieixer en pan en algunes de les seves publicacions. 
6 El nou t e m e  comenca a ser habilual els últirns cinc anvs del seale en els ncrmenaments dels carrecs de I'aiuntament fets rxr la Reial 
sd". Barcelona, 1991, i en altres anicles del maleix autor). 
rals, estacionals o de més durada, fins al petit grup de 
propietaris de masos, tenint present que en aquel1 
moment la propieiat no era plena, sinó subjecta als 
condicionants del regim senyoríal. 
Les elits d'ambdues activiiats, els propietaris de 
masos i els paraires en ascens, juntament amb les 
seves famílies, representaven una petita franja en la 
demografia local, menor del lo%, i constitulen I'oli- 
garquia local, perque la presencia nobilikria a Saba- 
del1 era molt feble i distant. Al llarg del segle XVIII, 
els nomenaments reials per als c h e c s  de govern 
local van recaure majontkriament en homes d'a- 
quests dos grups, sovint aliats i enfrontats a grups, 
amb interessos diferents, com els altres artesans i els 
'84 pagesos d'horta. Fins i tot, durant un temps, les dini- 
miques polítiques locals van ser canalitzades a través 
de dos partits, els "blanquillos" i els "valons".' 
Producció i consum local, 
una aproximació 
Segous els cilculs del metge sabadellenc Antoni 
Bosch i Cardellach (1758-1829), a finals del segle 
xvrrr, quan la vila just superava els 3.000 habitants, 
s'hi consumien diiriament 50 quarteres de cereals 
(era una mesura de capacitat i el total equival a 3.475 
l i t r e~ ) .~  En xifres rodones, el1 calculava unes necessi- 
tats de 18.000 quarteres anuals, mentre que la pro- 
ducció local era només de 4.000, per més que una 
meitat del t eme estava dedicat al conreu de blat, 
segol (centeno) i ordi (cebada). El cereal que faltava 
venia "de los reynos extranjeros por el mar, o de los 
pueblos y labradores del restante Vallis". Segons 
deia, el de la zona era més bo, pero esc&s i en part 
consumit pels mateixos pagesos; de manera que la 
majoria de la gent bavia de comprar del de fora, en 
les condicions següents: "el que nos viene por mar no 
es dadable que adolece de algunas calidades no muy 
útiles, principalmente sirviendo para los pobres que 
son los que más comúnmente lo compran de nuestros 
revendedores, que por esto se comprenderá que es 
por lo regular malo y caro".' 
Pel que fa al vi, sembla que se'n consumien di&- 
riament 18 cirregues (2.160 litres, a raó de 120 litres 
la carrega), amb unes necessitats de 6.500 chegues  
I'any, mentre que al teme solament se'n collien unes 
2.000 (240.000 l i t r e~) . '~  
El consum de cam era masa alt, a parer del metge 
Bosch: anualment, 51.000 lliures carnisseres, que a raó 
de 1.200 grams la lliura camissera," eren 61.200 qui- 
los, 24.000 dels quals eren de porc. Ho explicava així: 
"es excesivo el uso de carnes que hacemos, señalada- 
mente de cerdo, en el invierno y primavera; de macho 
o cabrón, y pocas veces de carnero, en verano y 
otoño; y en todo el año las saladas de sardina, baca- 
lao y atún."). Segons ell, I'excés era sobretot de porc. 
El fet era que cada any es mataven més de 4.000 porcs 
criats a casa o comprats ("exceden las de cerdo, por la 
proporción de tenerlos en sus casas; los acomodados, 
por el cerdo que anualmente matan comprándolo; y 
los pobres, por el que se hu criado en sus casas desde 
cochino"). Les altres cams venien de fora." 
D'oli, a la vila se'n produia 1130 part del que era 
necessari per al consum de la gent i de les fabriques 
de teixits de llana i de sabó, que el necessitaven per 
al seu procés." 
També segons Bosch, els productes d'hortaI4 arri- 
baven sobretot de Caldes de Montbui, pero les hortes 
de Sabadell haurien pogut abastar la gent de la vila si 
no fos que en bona part estaven dedicades a fer cere- 
als i cinem; la poca verdura que s'hi feia era per als 
comeadors. De liegums, en canvi, se'n coiiien sufi- 
cients, perquk sembla que se'n menjaven pocs ("por 
la poca devoción que les tenemos")." 
Així, a Sabadell, a finals de l'antic regim, el mer- 
cat alimentari local tenia un paper central en la sub- 
sistencia de la població, que ja comptava amb una 
gran proporció de jomalers agraris i manufacturers. 
Segons el mateix Boscb, satisfer les necessitats fami- 
l ias  sobre la base de la producció propia només era 
possible als masos forans, una quinzena, subjectes a 
les cirregues senyorials corresponents i onentats cada 
vegada més a desenvolupar estratkgies d'integració en 
les xarxes mercantils disponibles. Bosch remarcava: 
"las casas o mansos de los labradores foráneos [...j 
hacen su pasto principal de las producciones del 
campo: legam.bres, verduras y tocino".16 La resta de 
gent, per més que alimentés un porc i alguns animals 
de corral, i encara que tingués algun eamp, depenia 
molt duectament del mercat, el qual s'havia de proveir 
en la seva major part de productes arribats de fora." 
Els mercats alimentaris preliberals 
A tot Europa, des de I'edat mitjana, havien anat sor- 
gint i evolucionant fires, mercats i botigues, sota la 
tutela de monarques, senyors o corporacions munici- 
pal~.'' Al llarg dels segles s'havia desenvolupat un 
sistema monopolístic molt regulat que feia possible 
garantir la manutenció veinal en un context de preca- 
rietat productiva i en el qual hi havia poques possibi- 
litats de compensar les oscil.lacions climatolbgiques 
i les fluctuacions estacionals. Els monarques o els 
senyors rebien compensacions en moneda o en espe- 
cies pels monopolis que detentaven, de manera que, 
amb el temps, les comunitats veinals van mirar d'ad- 
quirir els monopolis esmentats, per disminuir c h e -  
gues, encara que s'haguessin d'endeutar. 
Així, les viles i ciutats havien obtingut alguns 
drets i privilegis, els béns "propis", del Comú, per 
resoldre col.lectivament les necessitats més bhsiques 
(molins, boscos, proveiment aliment ari...), uns propis 
que eren gestionats localment pels consells munici- 
p a l ~  els quais van anar evolucionant instituciond- 
ment fins a convertir-se en ajuntaments.Ig Els chnecs 
municipals estaven "obligats" a assegurar el provei- 
ment veinal de productes i serveis bhsics: els cereals 
i les fleques a la nostra 7.ona. la mantega o la liet més 
al nord, la llenya o el carbó on no disposessin de bos- 
cos comunals. 
Per garantir el proveiment local, s'havien desen- 
volupat polítiques alimentanes reguladores sobre 
mercats de productes i serveis bhsics, que van ser 
recollides en uns documents anomenats "tabes". El 
control podia fer-se de maneres diferents. Per exem- 
ple, com va mostrar clarament Pierre Vilar, les políti- 
ques de Madrid i les de Barcelona eren molt dife- 1x5 
rents. 
"Un contras1 vigorós oposa les dues capitals: la de 
1'Estat espanyol taxa els grans i deixa la fleca lliure; la 
del Principat compra els grans al preu del mercat i con- 
trola estrictament la fleca. L'explicació és simple. 
7 Antoni Bosch i Cardellach ho esmenta en els seus escnts. Podeu veure el seu encaix en les dinamiques socials i polítiques de la vila 
a M. RENOM. "Societat i poder...". 
8 Una quanera de gra equival a 69,5 litres (les mesui-es tcnien diferents equi\*alencies segons el Iloc; les equivalencies locals les podeu 
~ o b i ~ i ,  per exemple, a la taula de mesures que dóna Joan COMA~OLIVA~ 1 FOXT, Dietari de Francesc Gorina i Riera, pag2s de Matade- 
pera (1841-1904). Barcelona: Publicacions de I'Abadia de Montserrat, 2003, p. 29-30. 
9 A. B o s c ~  I CARDELLACH, Memorias de Sabadell antiguo y su término desde [per "hastawl el año 1789 [en realitat acaben el 17701, 
Sabadell: Establecimiento Tipográfico de Juan Baques e Hijos, 1882, p. 46 (és un volum que sembla incloure alguna versió, potser 
incompleta, de la citada "Topografía de la villa...", on dóna majar informació, fol. 7v-8v, 11) (AHS. 8au 163-1). 
10 A. B o s c ~  i CARDELI.ACH, Memorias de Sabadell antiguo ..., p. 47; i del mdteix autor, "Topografía de la villa...", fol. 12. 
11 Una lliura camissera eren r e s  lliures senzilles, o terces, de manera que la lliura camissera són 1.200 g i la lliura senzifla, 400 g 
(Joan COMAS~LIW\S, Dietari de Francesc Gorina ..., p. 29-30). 
12 A. Bosctr i C A R D ~ L A C H ,  Memorias de Subadell antiguo ..., p. 49; i del mateix autor, "Topografía de la villa...", fol. 13-13v. 
13 A. B o s c ~  I CARDELLACH, Mem07ia.x de Sabadell antiguo ..., p. 43; del mateix autor, "Topografía de la villa...", fol. 8v-9. 
14 No és en va recordar que la varietat actual dels productes d'hona no s'ajusta al que s'hi produta a I'epoca que comentem. Els pro- 
ductes americans -els tomaquets, pebrots, mongetes o patates- no van comentar a ser acceptats al continent europeu fins al segle XVrii, 
i el seu consum no va ser general fins a mitjan segle xrx, de manera que, o bé no n'hi havia a les hones de l'entorn de Sabadell, o bé 
eren una novetat (Jaume FABREGA, In cuina del món: culiura i gastronomia dels cinc coniinents, Barcelona: CIsard, 2004). 
15 A. Boscrl r CARDFL.I.ACII. Memorias de Sabadell antiguo ..., p. 44.48-49; del mateix autor, "Topografía de la villa...", fol. 9v-10, 12v. 
16 A. Boscii I CARDBLLACH, Memorias de Sabadell antiguo ..., p. 52. 
17 A. B o s c ~  i CARDELLACH, "Topografía de la villa.,.", fol. 13.13~. 
18 Deixant de banda ]'extensa bibliografia cnistent sobre aquest tema, podeu veure unes línies generals del procés, amb referents con- 
crets de Sabadell, a Assumpta Mbsm I PONS, "Botigues i gabelies. Proveiments i consums a Sabadell a l'bpoca moderna", Arraona. 
Revista d'Hisrdria, IV epoca, núm. 29 (2005), p. 148-166. Sobre les fires, podeu veure Alben CARR'RAS i Lidia TORRA, HistUria econo- 
mica de Ies,fires a Catalunya, Barcelona: Generalitat de Calalunya. Depariament de Comer$, Tunsme i Consum, 2004. 
19 Sobre Sabadell, a més de Miquel CARRERAS i Cos'r~~ussA, Elements d'história de Sabadell, Sabadell: Wicions dc la Comissió de 
Cultura, 1932, podeu veure un breu resum a Joan ALSINA I GIRALT. "El Consell de La Vila", aMemories d'una vila. Sabadell, segles xci- 
Xvlll, exposició temporal, Sabadell: Ajuntament de Sabadell; Museu d'Histbria de Sabadell. 1998, p. 93-102. 
Madrid, ciutat aristacritica, administrativa, depen 
menys de  les variacions del preu del pa que Barcelona, 
ciutat menestral; aviat industrial; pero els salts impre- 
vistos de la producció castellana poden causar bmsques 
catasuofes; cal vigilar el blat. A Barcelona el pa car 
faria els salaris cars; pero I'única manera de limitar 
I'alca a les fleques és obrir la p o m  als blats vinguts per 
via marítima; hom deixa, doncs, lliure el gran comer$ 
dels grans 4 s .  a més, tradicionalment, un comer$ 
potent dins la mateixa municipalitat-; hom només vigi- 
La I'especulació a la fleta".= 
En moltes zones de l'entom barceloní, com Sabadell, 
es practicaven les seves mateixes polítiques; és a dir, 
'86 amb fórmules variades i complexes que anirem 
veient, es combinava el control dels preus a la menu- 
da, amb la llibertat de mercat a I'engbs. 1 en situa- 
cions critiques, davant de caresties, es posaven en 
mama altres mecanismes reguladors, com podien ser 
les requises de cereals, la rebaixa dels preus dels ali- 
ments rnés bhsics, la constitució de juntes benkfiques 
o la supressió momentania dels monopolis per deixar 
pas al lliure comerc. 
Els monopolis municipals catalans -els propis- 
eren instniments fonamentals peral control del mercat 
i dels serveis bhsics. Els ajuntaments podien gestionar 
directament els seus propis o bé arrendar-los en suh- 
hasta pública, amb una renovació periddica, molt 
sovint anual. Amb l'arrendament, cada arrendatari 
quedava "obligat, tant en sanitat com en malaltia, [a] 
20 Pierre VILAR, La Caralogne dans 1'E.spagne moderne. Recherches sur les fondements économiques des structures nationules, País: 
SEVPEN, 1962,3 v. (trad. cal.: Catalunya dins I'Espanya Moderna. Recerques sobre els fonaments econdmics de les esrrucrures nucio- 
nals. Barcelona: Edicions 62, 1964-1968, 4 v.; vegeu el v. 3, p. 447); per Madrid, podeu veure Concepci6n de CASTRO, El pan de 
Madrid. El abasto de las ciududes españolas del Antiguo Régimen, Madrid: Alianza, 1987. Per la seva banda, Cadis, ciutat costanera, 
aplicava unes polítiques semblants a les de Barcelona (José Ignacio MARTINEZ Rmz, "El mercado internacional de cereales y harina y 
el abastecimiento de la periferia española en el siglo xvui: Cidiz, entre la regulación y el mercado", Iniiestigaciones de Historia Eco- 
nómica [hivern 20051, p. 45-79). 
21 Lcs dues cites conesponen a la taba de I'arrendament de la fleca de Sabadell pera I'any 1781. AHS. Fons Municipal (d'ara enda- 
van1 FM), Llibre d'arrendamenrs, 1781-1790 (AMH 252512). Anendament de la fleca, 14 de febrer de 1781. 
22 Edward P. TROMPSON, "The moral economy of the Englisb crowd iu the eighteenth century", Past and Presenr, núm. 50 (febrer de 
19711, p. 76.136 (una trad. cast.: "La economía 'moral'de la multitud en la Inglaterra del siglo xviri", a Costumbres en común, Barce- 
lona: Crítica, 1995, p. 213-293). 
23 Podeu veure una afinada anhlisi del "motín de Esquilache", m b  algunes refertncies comparatives a la "guerre des fariner", a Pierre 
VILAR, "El 'Motín de Esquilache' y las 'crisis' del Antiguo Régimen"', Revista de Occidente' núm. 107 (19721, p. 199-249 (una segona 
edició a "Coyunturas. Motín de Esquilache y crisis de antiguo r6gimen", a Pierre V n a ,  Hidalgos, amotinBdos y guerrilleros. Pueblos y 
poderes en la historia de España, Barcelona: Crítica, 1982, p. 93-140). 
24 Vegeu-ho a Piene VILAR , Calalunya dins I'Espanya Moderna ... 
25 Com veurem més enddvant, Bandta i el seu gendre Ubach van participar en la problemhtica subhasta de la camisseria de Sabadell el 
desembre de 1789. i Antoni Bosch i Cardellach va deixar constancia de la sosoita aue tineuessin aleun tracte de favor ~ e r  oart d'almns 
de desembre de 1789; i p. 309, 11 de desembre de 1796). Ubach i Barata van competir amb Jaumc Salas en ~'Lendament de la camisseria 
pera 1791 (A. B o s c ~  I CARDELLACH, Memoria de lar cosas ..., p. 91-92,]!? de desembre de 1790, i p. 115,22 d'abnl de 1791). 
26 Podeu veure, per al conjunt europeu, Alain CI.EMENT, Nourrir lepcuple. Entre Etar el marché, x v l e - m  siecle. Contribrrtion 6 I'his~ 
toire intellccruclle de l'approvisionnemenr alimentaire, París: L'Hannattan, 1999; per a Franca, Florence GAUTHIER, "De Mably h 
Robespierre. De la critique de l'économique h la critique du politique: 1775-!793". a DA, La guerre du blé au xv111e sitcle. La critique 
populaire contre le libéralisme économique au xv111e siecle, Montreuil: Les Editions de la Passion, 1988, p. 11 1-144. 
27 Es poden veure algunes prescripcions d'aquest tipus a les tabes de la camisseria de Sabadell de 1832 i de 1837. AHS. FM. Tabes 
d'arrendaments, 1686-1871 (AMH 93913). 
28 Sabadell va néixer entorn d'un mercat (Merce ARGEM~ r RELAT, Sabadello, el naixement d'una vila (segles XI-xv), Sabadell: Museu 
d3Hist»ria de Sabadell, Ajuntament de Sabadell, 2003). L'evolució va ser un procés llarg; es pot veure M. CAUF~RAS, Elemenrs d'hi~td- 
ria ... ; A. MUSET, "Botigues i gabeiles ...". 
29 Podeu veure'n un balan$ a M. RENOM, "Moviments socials urbans ...". 
te& la vila proveida" de pa, de carn, de vi, d'oli o 
dels productes estable&, alhora que adquiria el 
monopoli de la seva venda (una taba de SabadeU pre- 
cisava: "persona alguna no podrh vendrer en dita vila 
i teme l...] sinó solament dit arrendatari", amb algu- 
na excepció, com "en cas de siti" o el dia de l'aplec de 
la Salut)." 
Quan es presentaven problemes, els anys secs i 
de males collites, quan mancaven aliments bisics o 
eren cars, el veinat protestava amb accions de dife- 
rent tipus si considerava insatisfactbries les políti- 
ques municipals. La gentes basava en drets tradicio- 
n a l ~  per exigir aliments suficients i preus "justos". 
Així, I'economia de I'etapa preliberal era una eco- 
nomia subjecta a antics compromisos socials. Era 
una economia regulada que va ser caracteritzada per 
l'historiador angles E. P. Thomson coma "economia 
El sistema monopolístic i els controls reguladors 
aplicats al mercat de productes alimentaris basics 
comencaren a ser qüestionats pels il.lustrats del segle 
XVIII. Perb l'impuls al comer$ lliure va tenir el refús 
social durant moltes dkcades. Hi ha episodis que ho 
exemplifiquen. A Espanya, el 1766, es produiren una 
serie de motins contra la política liberalitzadora del 
miuistre Esquilache; a Franca, el 1775, a l'entom de 
París tingué lloc la "guerre des farines", nom donat a 
unes violentes protestes populars aixecades en res- 
posta a la liberalització del mercat de cereals aprova- 
da per Tu~got.~' Per conua, entre els botiguers i els 
comerciants augmentava la convicció que tindrien 
majors possibilitats de negoci en un marc de comer$ 
lliure, deslligat de les obligacions i les regulacions 
tradicionals. De fet, hi havia pressió per superar el 
sostre del rendiment econbmic que podia obtenir-se 
amb els arrendaments de botigues i altres propis 
municipals, o amb l'arrendament dels cobraments 
d'impostos eclesiistics o senyorials, que havia estat 
la via de negoci al llarg del segle XVIII." Per exemple, 
a les ultimes decades del segle, entre els arrendataris 
de les botigues de Sabadell hi havia alguns dels page- 
sos més rics de l'entom, com els Ubach o els Barata, 
o dgun fabricant. com Jaume 
Tant en els k b i t s  concrets, comen els més gene- 
r a l ~  polítics o econbmics, pricticament durant tot el 
XVIn i al llarg del segle xrx els debats sobre la 
transformació dels mercats se succeüen, amb posi- 
cions enfrontades segons fossui les perspectives i les 
ad~cnpcions .~ 
La implantació del lliure mercat de treball, pro- 
ductes o terra fou un procés Uarg i intermitent, de prop 
de cent anys, que es consoiidi com un dels efectes de 
la Revoiució Liberal. El procés encara fou més lent en 
I'imbit local, on va mantenke algun tipus de pro- 
tecció durant dkcades; o la coexistkncia de venedors 
lliures i botigues del Comú, arrendades en rkgim de 
monopoli reduit, compensades d'alguna manera pels 
primers (per exemple, es podia obligar el venedor 
lliure a oferir uns determinats productes i no d'altres, 
o a pagar una part de l'arrendameut a l'arrendatan)." 
Entre la gent corrent, especialment la dels sectors lB7 
més modestos, la liberalització va ser percebuda com 
una amenap a la siibsistkncia, ja que com hem vist i 
anirem veient al llarg de I'article, el mercat local regu- 
lat implicava seguretat. Per contra, els defensors de 
l'eliminació de les regulacions i dels monopolis van 
necessitar desacreditar-los per legitimar amb més 
forca el canvi; i aquests plantejaments desvaloradors 
han arribat fins a nosaltres, sense cap mena de revisió. 
És molt interessant, doncs, reconstmir el paper del 
mercat alimentan local d'antic regim en el seu context 
histbric i posar en relleu la seva dimensió social. 
Control social del rnercat alimentari 
Els diferents rkgims monopolístics locals s'anaren 
constmint al llarg dels segles, en funció de les neces- 
sitats comunes i de les oporiunitats presentades per 
adquirir els drets reials o senyonals, d'ongen medie- 
val, que afectaven I'ús dels serveis basics i la produc- 
ció i la circulació de mercaderie~.~~ De manera 
paral4ela s'havia anat creant una cultura de control de 
la gestió dels monopolis municipals, amb un consens 
sobre quins eren els drets ve'inals basics d'accés al 
consum. La seva legitimitat es basava en I'esforg que 
s'havia hagut de fer a cada lloc per adquirir col.lecti- 
vament els monopolis esmentats, amb deutes que 
pesaren sobre les hisendes locals durant molt temps. 
El veinat defensava els drets socials tradicionals amb 
l'atenció permanent o amb la protesta quan els consi- 
derava transgredits. Era una protesta urbana, diferent 
de la que regia les lluites agrkies i anti~enyorials.2~ 
Fotografia i. Raval de Dinr entre i g~g~ ig j o .  quon conrervovo for(a 
tretr delSabodel1retcentirto.Autor: Francesc Casañas i Riera (AHS). 
Hi ha nombrosos estudis europeus sobre la protesta 
alimentiria d'antic regim, especialment a Anglaterra 
o a Franca. És una Iínia d'investigació poc seguida 
pels historiadors espanyols, més decantats cap als 
moviments agraris.'" La nostra investigació sobre el 
mercat alimentari del Sabadell setcentista permet 
posar en relleu aspectes de gran interes per a la com- 
prensió de les dinamiques socials urbanes a la Cata- 
lunya moderna. 
Perla tematica que ens ocupa. a més de disposar d'un 
bon Arxiu Histbric de Sabadell. tenim els magnífics 
escrits del metge coetani Antoni Bosch i Cardellach, 
amb moltes noticies sobre la gestió dels propis locals 
i la protesta alimentiria. Són noticies esparses que, 
quan s'apleguen i se situen en un context histbric 
adequat. informen de manera concreta i detallada 
d'algunes dinamiques i comportaments que difícil- 
ment es troben en els documents oficials. Amb un 
bon marc interpretatiu que ajudi a interpretar els 
escrits esmentats. s'aprecia la seva valua singular. 
Les notes de Bosch aponen detalls preciosos que 
il.luminen les dinimiques socials de finals de I'antic 
rkgim i contenen moltes explicacions i exemples del 
funcionament del mercat local de Sabadell i de la 
manera com la gent negociava i protestava. 
Convé tenir present que la negociació social a 
I'Europa anterior a la constmcció dels estats liberals 
tenia un ambit preferentment local; i que la millora 
de les condicions de vida de la gent depenia sobretot 
dels preus del mercat. Les reivindicacions sobre sala- 
ris no van comencar a generalitzar-se fins entrat el 
segle xrx. En paraules de I'historiador britinic E. P. 
Thompson: 
"Si el merradojue un campo de batalla de la guerra de 
clases, en la misma medida en que llegaron a serlo la  
fábrica la mina durante la Revolrrción indrisnial. 
entonces la amenaza del motín aferraría a la situación 
total del mercado. no sólo en años de escasez, sino tam- 
bién en años de cosecha media. y no sólo en pueblos 
destacados por su suscepribilidad al  motín. sino tam- 
bién en aldeas donde las autoridades deseaban preser- 
var una tradición de paz. Por muv meticirlosamente que 
c~rantifiquemos los datos disponibles. Pstos no pueden 
mostrarnos a qué nii,el habrían subido los precios si se 
hubiera eliminado totalmente la amenaza del motín "." 
La protesta veinal d'antic regim era més o menys 
violenta, segons fos més o menys greu la transgressió 
dels drets tradicionals. En grau creixent, el clam, I'a- 
valot o el motí eren termes precisos dels diferents 
nivells de violencia emprada pels veins en les situa- 
cions de conflicte." La protesta alimentaria era una 
acció directa al carrer duta a t eme  per homes i dones 
de totes les edats, amb una estrategia comuna i prac- 
tiques distintes." 
El control i la protesta veinal d'antic +gim no es limi- 
tava al mercat. sinó que hi havia altres fmnts. A Saba- 
del1 van ser molt importants les protestes dels anys 
1769 i 1770 en contra de la pretensió del marques de 
Ciutadilla de desviar aigua de les fonts públiques cap 
al seu casal. que el1 fonamentava en alguns pnvilegis 
antics. La pretensió del marques va ser frenada per la 
mobilització del veinat. amb una gran participació de 
dones, amb clams. algun avalot, una arnenaca de motí 
i la presentació de diversos "rnemonals". 1 també són 
remarcables els moviments de la gent de Sabadell en 
demanda d'ensenyament. Una demanda ja present a 
mitjan segle xvi i i  i ben acollida per un dels gups  
oligirquics nvals, el dels v a l ~ n s . ~  
La mobilització social d'antic regim era més vio- 
lenta com majors eren el "mal govern" i els abusos de 
poder: i alhora que defensava drets tradicionals. 
renovava solidaritats i cultures polítiques. Els carrecs 
municipals d'antic rkgim eren de designació reial. 
Estaven formats per homes, no cal dir-ho, represen- 
tants d'unes capes socials privilegiades molt mino- 
ritiries (a I'entorn d'un 10% de la població). acom- 
panyats d'alguns altres homes de la seva confianqa, 
d'altres sectors. En I'estudi de cas de Sabadell vam 
constatar que les solidaritats i les cultures formades 
en les protestes veinals de les darreres dkcades del 
segle xviri van propiciar la ruptura revolucionaria 
30 Podeu veure la bibliografia inclosa a M. RENOM. "Swietat i 
poder...". 
31 Edward P. THOMPSON, "La economía 'moral'...". p. 271. 
32 Vegeu I'estudi sobre Fransa de lean NICOLAS. Ln rébellion 
,j?anpise. Moi!vemenrs popr~laires el consciente sociale (1661- 
1789). Pan's: Editions du Seuil. 2002: per a Catalunya. podeu 
vcure I'apamt "Les formes i el Iexic de la protesta d'antic 
resim". a M. RENOM, "Societat i poder...", p. 177-188. 
33 He tractat d'introduir la perspectiva de genere en la protesta 
alimentliria catalana de finals de I'antic *gim. tenint present els 
dehats historiogrifics eumpeus. en una comunicació al XIIl 
Col,loqui internacional AEIHM, "La historia de les dones: pen- 
Pectives actuals", Barcelona, 19-21 d'wtubre de 2006 (M. 
RENOM. "Hombres y mujeres en los movimientos sociales en la 
tronqición del antiguo régimen al constitucionalismo liberal"). 
34 Vegeu les protestes per I'aigua a Merc* ARCEMI i Esteve DEU. 
900 u n s  d'hislhria de I'oigua a Snbadell. Del .se,qIe XI al 1949. 
Sabadell: Companyia d'Aigües de Sabadell. 1999. Podeu veure 
el coniext sabadellenc de la conflictivitat d'aquells anys, espe- 
'inlment la relació entre les protestes de I'aigua o de I'ensenya- 
meni i la nvalitat entre els dos pairits anomenats blanquillos i 
'alons. a M. RENOM, "Societat i poder....'. 
Fotografia 2. Fsgrofiotr de tipur coloniol o lo facono d ú n o  coro o1 
correr de Sant Antoni. Elr ergrafirits han deroporegut. Sabadell, s.d. 
Autor: Francesc Casarias Riera (AHS). 
produida a la vila en instaurar-se el rkgirn constitu- 
cional, unes dkcades més tard (els penodes 1812- 
1814 i 1820-1823), uns canvis locals emmarcats en el 
Ilarg procés de la revolució liberal espanyola. 
Les condicions dels arrendaments 
dels propis municipals: les "tabes" 
La normativa reguladora del mercat local d'antic 
rkgim, més enllA de la seva varietat i flexibilitat, que 
I'adaptava a cada realitat local, responia fonamental- 
ment a pocs objectius genkrics: asegurar el provei- 
ment, controlar els preus, aportar ingresos a la 
hisenda local i garantir la pau social. 
A Sabadell. a finals del segle m, els establi- 
ments alimentaris propis de l'ajuntarnent eren la fleca, 
la carnisseria, la tenda del vi (tavema), la de I'oli i la 
de la pesca salada, a vegades desdoblats en dos o tres. 
El comú també tenia algun imrnoble i el monopoli 
d'alguns serveis com l'hostal, els corrals, l'escrivania 
o el control de pesos i mesures. En general aquests 
propis eren arrendats anualment per subhasta.?' 
Les principais regulacions sobre la venda dels 
productes bisics a les botigues municipais, com ara 
la varietat de productes disponibles, els preus i els 
beneficis mixims o altres condicions, eren recollides 
en uns documents anomenats "tabes", que es redac- 
taven de nou cada any i es feien públics abans de les 
subhastes. Cada municipi aprovava les seves tabes, 
que eren diferents per a cada botiga o servei. S'adap- 
taven a les conjuntures econbmiques i a les pressions 
socials, pero responien a un model de comportament 
$Yo general i s'ajustaven a una Iogica comuna, tradicio- 
nal i impliament consensuada: el control del mercat 
local. Les tabes eren l'instrument normatiu de regu- 
lació del mercat local de proveiments bisics i els 
ajuntaments havien de vetllar pel seu c~mplirnent.~" 
Canatisi histbnca de les tabes ajuda a conkixer el 
funcionament dels mercats d'antic rkgim i els seus 
problemes i conflictes. Les tabes reflecteixen les 
correlacions de forces existents entre els interessos en 
joc, a cada lloc i moment (dels veins, dels arrendatans, 
dels proveidors o del sector hegembnic en el govem 
local), de manera que permeten fer una aproximació a 
les dinamiques sociopolítiques locals d'antic rkgim. 
El contingut de les tabes d'arrendament dels pro- 
pis municipals s'adequava al marc general d'econo- 
mia regulada preliberal. Perb hi havia suficients mar- 
¡ ges de flexibilitat per tal d'ajustar les regulacions del 
mercat local a diferents contextos, conjuntures econb- 
miques i correlacions polítiques. Les tabes no sempre 
eren totalment explícites i sovint obviaven els aspec- 
tes més fonamentals, pel fet que ja eren indiscuti- 
bles." En canvi, incloien detaiis que potser avui cos- 
ten de comprendre o fins i tots semblen anecdbtics o 
puerils. Perb no hem de perdre de vista que hi eren 
perquk tenien impoxtiucia en aquells contextos de 
precanetat, perquk resolien problemes i perque 
expressaven negociacions i acords entre interessos 
contraposats. El seu estudi condueix a comprendre les 
bases dels nivells i les condicions de vida remots. 
Gairebé tots els arxius locals conserven tabes d'ar- 
rendaments de venda de productes bisics i n'hi ha una 
gran varietat, perque hi havia una amplia autonomia 
per regular els serveis d'abast i adaptar les practiques 
generals a les necessitats de cada Iloc. També hi ha 
documentació de les subhastes i dels elevats ingressos 
que proporcionaven. Cal tenir present que, com veu- 
rem, els rendiments dels propis municipals constituyen 
els ingressos pnncipals de les hisendes locals. Són 
aspectes d'un sistema econbmic que va garantir durant 
segles la subsistencia de viles i ciutats, fins que va ser 
aboljt amb la desregulació impulsada per la revolució 
liberal i la implantacid del lliure mercat. 
Pressió veinal per la rebaixa dels preus: 
"preus justos" 
A través de la gestió dels propis municipals es podia 
dur a t eme  una acció social de rebaixa de preus dels 
productes bisics, en benefici de les condicions de 
35 A. Boscw 1 CARDELLACH, Medria de las cosas ... ; M .  CARRERAS I CosrmssA, Elemnts d'hisfdria ... ;A. MUSET, "Botigues i gabelles ...". 
36 Podeu veure una anhlisi de les tabes de Sabadell, més completa que t'oferta en aquestes pagines, a M. RENOM, "Mercat i control...". 
37 Per exemple, l'arrendatari d'una de les tavemes de Sabadell l'any 1790 va ser obligat a pagar 8 lliures pel lloguer del local 'kssent 
consuetut antigua", mentre que el1 es negava a fer-ho "per lo motiu que en la tabba no se li expresaba tal obligació de pagar-ho" (A. 
Roscn i CARDELLACH, Memoria de las cosas ..., p. 62-63.24 de mar5 de 1791). 
38 Són noticies que poden passar desapercebudes, perla naturalitat amb que són expressades. Pero són tan úniques i significatives que 
van incitar-me a dedicar-hi una atenció especial en el moment que iniciava la meva tesi doctoral sobre la revolució liberal a Sabadell. 
El resultat va quedar reflectit en el DEA esmentat en la nota 1 (M. RENOM, "Mercat i control...") i va enriquir el plantejament de la tesi, 
incorporant-bi alguns precedents de gran interhs. 
39 Aquests c h c s  eren d'elecció veinal i van ser creats per Caries 111 l'any 1766 per controlar les accions dels ajuntaments en mate- 
ria de proveiment alimentar¡, després de I'onada de motins d'aquell any (Consell de Castella, Instruccio de 26 de juny de 1766). En 
general han estat poc estudiats a causa de la poca documentació conservada que hi faci refersncia, peri, a I'AHS, gracies a I'acció arxi- 
vistica de Rosch i Cardellach, es conserven les actes de les eleccions dels anys 1791, 1792,1793, 1794 i 1797 (vegeu AHS. FM. Libro 
particular para dipurados y Síndicos personeros, 1766-1800 ( A M H  45512). Hi ha resultats del seu estudi a M. RENOM, "Societat i 
poder..."; una versió sinterica es pot trobar a M. RENOM, "El control dels preus .." ). 
,ida de la gent del lloc. Era una expressió del "bon 
govem", i una resposta a la demanda veinal de "preus 
justos". En les subhastes dels arrendaments, els ajun- 
taments podien acceptar de posar Wt a l'alca de les 
ofertes i demanar que els aspirants, en lloc d'apujar 
la seva postura, ofenssin rebaixa de preus. Així, els 
ajuntameuts acceptaven rebre una menor aportació 
economica per l'arrendament, per tal de compensar 
els anendatans de les perdues que els comportarien els 
preus rebaixats "preus  políticsn-, per sota dels reals. 
La hisenda local obtenia menors ingressos, pero en 
canvi el conjunt del veinat resultava beneficiat de la 
rebaixa dels preus. 
En alguns casos, la hisenda local podia perme- 
@e's una reducció dels ingressos. Pero en d'altres, la 
pressió veinal per la rebaixa dels preus podia induir 
deficits insostenibles. A més, segons com es resol- 
gués el dkficit municipal, podia generar-se una certa 
redistribució en I'hmbit local. Per exemple, era així si 
el deficit se solucionava amb una recaptació extraor- 
dinana entre majors contribuents. En canvi, no hi 
havia efectes redistributius si s'adoptava un sistema 
creditici, comprometent la mateixa hisenda en el 
pagament futur dels interessos. És important tenir 
clar aquest procediment per comprendre el sentit 
social de les dinhmiques locals i de les protestes vei- 
nals, que no eren de cap manera irracionals i primiti- 
ves com alguns han dit. 
Els escrits del metge Antoni Bosch i Cardellach 
estan plens d'explicacions sobre els arrendaments 
dels propis de Sabadell. Disperses en les seves phgi- 
nes hi ha una gran quantitat d'informacions sobre les 
subhastes de cada final d'any, les pressions veinals, 
les intrigues i les possibles complicitats entre arren- 
dador~ i ckrecs municipals. Les notícies més impor- 
tants, per al tema que tractem, sóu les que fan 
referencia al control dels preu~. '~  
La informació més explícita sobre la pressió social 
per obtenir la rebaixa dels preus és de fiuals de 1789 i 
es refereix a la subhasta per l'arrendament de la car- 
nissena. Feia pocs mesos del moti de 1'1 de mar$, con- 
tra l'alca del preu del pa, l ' e n d e d  del de Barcelona, i 
l'agitació social continuava amenacant. La descripció 
que Bosch fa del procés de l'arrendament conté uns 
detaUs de gran interes que no he trobat en cap altre 
document ni estudi catala o de fora. 
S'hi descriu el pacte de I'any 1789 entre els ve'hs i 
I'Ajuntament per disposar de preus rebaixats a la car- 
nisseria, un dels monopolis municipals que se sub- 
hastava ("s'encantava") cada final d'any, amb vista a 
ser administrat durant I'any següent. Val la pena de 
llegir pacientment I'escnt de Bosch, malgrat la seva 
complexitat formal. El que explica permet compren- 
dre que la rebaixa dels preus de la c m  s'obtindna 
perque I'Ajuntament acceptava no superar les 200 
lliures d'ingrés i assumir el perjudici que aixb signi- 
ficava per a la hisenda municipal. En cas que els 
competidors en la subhasta estiguessin disposats a 
donar més (posar "més dita" a I'arrendament), 1'A- 
juntament es comprometia a demanar que les ofertes 
se centressin a proposar la rebaixa en els preus de 19' 
venda al públic al llarg de I'any 1790, de manera que 
el que perdria el camisser quedava compensat pel 
que ara pagaría de menys per I'arrendament. 
Ja veurem que aquest pacte, pregonat juntament 
amb la convocat¿jna de la subhasta, s'havia tancat feia 
mesos, I'endema del motí del pa de 1'1 de mar$ de 
1789. Durant la subhasta del desembre, en el moment 
de cloure la competició, els regidors estaven a punt de 
no complir el pacte, si no hagués estat, d'una banda, per 
la reclamació del síndic Josep Fontanet i del diputat 
Feliu Torras, dos c h e c s  4iputats i síndics personers- 
d'elecció veinal, creats el 1766 per tal de controlar I'ac- 
ció dels regidors sobre el mercat alimentari local;39 i, de 
l'altra, perla protesta de la gent que vigilava des de fora 
("lo poble expectador", "lo concurs"), que Bosch qua- 
lifica d'avalot, un concepte que indica un cert grau de 
violencia. En el text que transcnvim també s'hi veuen 
algunes amenaces entre competidors, per dissuadiu-se 
de participar en la puja, tot distorsionant el procés. 1 
també s'hi descnu l'actuació d'una representació vei- 
nal que entra dins I'Ajuntament per defensa I'acord de 
la rebaixa de preus. Finalment, Bosch donava a enten- 
dre discussions sobre quins mesos la c m  havia de ser 
barata -no se'ns informa de quants-, una qüestió rela- 
cionada amb els condicionants variables dins del cicle 
econbmic anual: 
"Isqueren dos pretendents al arrendament de la carnice- 
ria, que eran Ubach, o Barata son sogre, i Rosas, o 
Serrallarch son company. Havent ja estos pretengut des 
de dias atrks, ja en lo dia 13 havia fet publicar lo Ajun- 
tamcilt a veu de pregoner que cn abant n0.s pendria més 
aument de arrendanient de IOU Iliurar. sinó sol\ rebaixa 
de canis. En lo dia prerent [?O de dejembre] la rebaixa 
era a favor dc Cbach i. quan tothom esperaba fonar 
competencias ab lo altre pretendent. no ha\ent aqurst 
cornparegut. foren tan actiiai las inrtancias del \indich 
Xerevia: [el] batlle > [el/ notari pera que ,c aIliura5 
lo arrendament. com vehernents las rriistencias que 
oposaren lo diputat Torres ) [el] 5iirdich Fontanet per no 
alliurane. Luego \e niurmiira que lo altre competidor. 
Rosas. no havia as\istit per haver Xerevia i \(Ir 
compan), enviar un bitllet al companj Serrallarch. 
persuadint-li quc desi\tis per no fer mal obra a Cbach. 
a lo menos en lo diumenpe prcsciir: y pcr so Rosas \e 
retira a iiistancia de Serrallarch. Xerevia i companys 
ia? negaren la diliginci;i. Rosas coirstaba en afirmar-ho. 
Peri) se queda en a& rnareix. ni la carniceria no se 
alliura [ . . . l .  Disapte següent 126 de deseinbrej se ajunta 
lo Ajuntament en la entrada de casa Ainat de la plassa. 
ahont se encantaba la carniceria. Isqueren tots dos 
competidos y. anant múruament abaixant lo prcu de la, 
carns, improvisarnent p o d  Ubach 25 lliuras més de dita 
al arrcndament, cnlloch de abaixar La carn. Lo A.junta- 
ment li accepta la dita. molt a disgust de Torres i 
Fonranet, que clamaban no podia lo Ajuntament 
dcsdir-se del que havia fet publicar a veu de pregoner i 
cra de utilitat pública. Se alborotaba també lo poble 
expcctador, de entre lo qual isqueren los senyors 
Manuel Junca, Joscph Salt, Joan Toras. tiiitorer, Matias 
Salas i Josep Anton Borrell. Demanant lo permis, 
entrarcii dins lo Ajuiitament. exposaren quant oposada a 
son honor i al bé públich era tal determinació; que lo 
poble no podia permetrer-la: i que a no revocar-se la 
40 Sobrenom d'Agustí Lluis (A. Boscki i CAKDEI.I.A~I. Memo- 
ria de los cosas .... p. 54). un adroguer presenta1 per Bosch com a 
possible beneficiar¡ de pactes i complots entorn dels arrenda- 
ments municipals. 
41 Ibidem. p. 62-61 (20.26 i 28 de desembre de 1789). 
42 Ibidem. p. 70-74 (30 de mar$ i 26 d'abril de 1790). 
43 Ibidem, p. 396-397 (15 d'abril de 1801). 
44 Hi havia una relació molt directa entre el preu del pa. el pro- 
ducte més basic per a les families jornaleres d'aquesta epoca, i 
els salaris, com es posa de manifest a Natilia MORA SrnA, "El 
poder adquisitivo de los trabajadores en las fábricas de indianas 
barcelonesas (1786-1816)". a Santiago CAS.SII.LO i Roberto FFR- 
NANDEZ, conid., Campesinris, arre;unos, rruhuja<iores. Actas del 
IV Congreso de Historia Social de Espaiia, ¡.leida, 12-15 de 
diciembre de 2000, Lleida: Milenio, 2001, p. 541-552. 
determinació de prindrer mes dita de arrendament 
donarien des de luego pan a Superior. Ah assb $e 
retracta lo Ajuntament. no admeté la dita antes admesa i 
continuaren en rebaixar las carnr. Entre tant. \e 
determina que un indi\ (duo del Ajuntament anas a 
panicipar-ho al Sr. Intendent l...]. 
[Al cap de doi dies] Nci «b\taiit que la resolució del 
Sr. intendent sobre la carniccria no hakia de venir fins 
al dia 30. ja eii lo dia preseiit 178 de drsembre) re 
alliura lo arretidament a inajor rebaixa de carns 1...1. 
Lo concur\ que assisti alashoras f»ii numeró5 i del més 
Iliiit. 1 \obre quin\ meso\ se entcnia per dar la carn 
més barato. alsa la veu lo concur,: i per aquietar-lo fou 
precís quc-l Ajuntanicnt fes publicar a veu de pregoner 
que serian qualsevols mesos volgués lo arrendador. ab 
tal que fossen seguits."" 
Aquesta subhasta tenia lloc en un ritoment de gran 
desprcstigi d'alguns ciirrecs de I'Ajuntament de Saba- 
dell, sobre els quals. a tnés, requeien sospites de tenir 
connivencies amb alguns dels participants en les sub- 
hastes dels propis. Tant era així que poc després, des 
d'instancies superiors, els regidors de Sabadell van 
rebre una reprensió explícita pel "mal govem" en que 
estava la vila."" 
A Sabadell. I'any 1789' tant el mar(., amb el motí 
pel preu i la qualitdt del pa, com el desembre, amb 
I'avalot pel preu de la carn. la mobilització veinal 
compta amb un consens molt general i va actuar com 
un ampli front de protesta contra I'acció municipal. 
Al costat del veinat més necessitat, hi havia altra 
gent de sectors intermedis en ascens, alguns ja enri- 
quits en processos que podien abocar també a ines- 
tabilitats o a rapids descensos. Els individus citats en 
el paragraf anterior cren quatre paraires i un tintorer, 
que abans havien tingut alguns carrecs municipals 
del tipus dels que exercien el control dels ajunta- 
ments, uns governs formats a Sabadell. recordem- 
ho, per membres d'una reduida elit local. El perfil de 
Manuel Junca va ser descrit de la manera següent 
per Bosch i Cardellach, quan morí aquest enriquit 
paraire. I'abril de 1801: 
"Fou home que pasa la puericia en la major mistria ab 
sos pobres pares. En la joventud, venent i revenent 
arengadas que portaba al col1 pes los pobles y treballant 
molt de parayre, logra insensiblement guañar-se un bon 
gura i .  Note 
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volot del pa de Sabadeii, i de mor< de 1789. 
  memoria de las cosas notables ..." (AHS) .  
;.yP 
4," 
r e.. cara, 
patrimoni de una gran y ben provehida casa a totas las 
pesas y mhquinas convenients a una gran fabrica de 
paños, quatre viñas, un gran hort. un camp ab lo hostal 
y sa eixida ab sínia en la Creu Alta. Fou home de  molts 
chlculs y  empresa^".^' 
La implicació de persones com les identificades en 
l'escnt del metge Antoni Bosch, d'un nivel1 de vida 
relativament folgat, en un moviment veinal de pro- 
testa en demanda de preus de cam rebaixats no té una 
única explicació, sinó que expressa la complexitat de 
les societats en temps de canvis. Alguns membres 
dels gmps en ascens podien desitjar el desgast d'un 
tipus de govem local del qual estaven exclosos. 
També devien estar interessats en la consecució de 
polítiques de preus que rebaixessin les exigkncies 
dels seus jomalers sobre salans i ajudessin a mante- 
nir la pau social imprescindible per al desenvolupa- 
ment normal de les activitats econbmiques." 
Accions com aquestes posaven en qüestió l'ac- 
tuació dels regidors i col.laboraren a crear les noves 
solidantats, cultures i lideratges que a cada localitat 
van conduir el llarg procés revolucionari posterior. 
Es partia de la pressió i la protesta en demanda del 
compliment dels compromisos tradicionals i es va 
evolucionar cap a I'exigencia d'una major represen- 
tativitat dels cirrecc politics. una representativitat 
que va ser possible per primer cop amb la Constiru- 
ció de 1812." 
La rehaixa del preu de la carn aconseguida a 
Sabadell el desembre de 1789. d'aplicació pera I'any 
1790, no va ser un iet excepcional. Ens consta que 
també s'havia obtingut dos anys abans, en la subhas- 
ta del desembre de 1787. que tenia dos postors que 
"abaixaren alternadarnent tant las carns de preu que se 
contaba imponaria més de 200 pesetas al any la rebai- 
xa".'" 1, per exemple. també s'admeté la rebaixa de 
1 %  preus I'any 1798 a Terrassa, com es feia constar en la 
taba del seu arrendanient: 
"Qualsevol persona que vulla dir y enténdrer en arren- 
dar la carniceria de la present vila pcr tot lo temps, a 
saver. des del primer de janer de 1798 fins al últim de 
desernbre de dit any, sapia que se arrendara en lo encant 
públich, y se Iliurar3 a qui més ne donara y més barato 
donara las cams y rnenuda~ia".~~ 
En canvi, el desembre de 1790 a Sabadell va guanyar 
I'opció que no volia la rebaixa del preu de la carn, 
sinó majors ingressos per a la hisenda municipal. La 
45 Podeu veure. a M. RENOM. "Societat i poder...". la nomina 
dels membre dels governs de Sabadell entre 1718 i 1845. el seu 
perfil socioecon6mic. I'arialisi de la seva gestió. I'oposició que 
van generar i la mptura que es proíliií amb Ln revoluciú liberal. 
Una sintesi del procés de canvi a Sabadell es pot veure a M.  
RE.NOM, "Els governs municipals en la transició cap al libcralis- 
me". comunicaciú al VI11 Congrés d'fiist0ria de Barcelona "La 
ciutat i les revolucions. 1808-1868" (Barcelona: Institut de Cul- 
tura: Arxiu Histbric de la Ciutat, 10-13 de novembre de ?003), 
publicat a Lu <,iurrrt i les re~~olu<~ion.s, 1808-1868. l. les 11irite.s del 
lihcrirlismr. Barcelona: Arxiu Historie de la Ciutat, 2004 (Qua- 
dems d'Historia; lo), p. 59-71. 
46 A. B o s c ~  i CARDFI.IACH, Mcnthriii de las  cosa^ .... p. 25-26 (3 1 de 
desembre de 1787); en la mateina noticia Bosch dona a entendre la 
sospita que algun regidor i el notar¡, que feia de scretari de I'Ajunta- 
ment, tcnien aliances amb algun dels participmt\ en la subhaira. 
47 Tabaconservada a I'AHS, entre les de la propia vlia (AMH 93911). 
48 L'arrendatari de la carnisseria durant I'any 1798 
49 A. R o s c ~  1 CARDELLAC~I, Memdriu de lcrs cosus ..., p. 91-92 
(19 de desembre de 1790). L'abril de 1791 s'amba a un acord 
entre Salas, que havia fet accions judicials, i I'Ajuntament de 
Sabadell (A. BO~CH I CARDEI.LACH, MemOria de las cos<is.... p. 
115,22 d'abril de 1791). 
carnisseria \.a ser arrendada per 483 Iliures. en lloc de 
les 200 o 225 que s'havien prefixat en cas de donar 
la rebaixa dels preus (dues quantitats, I'una el doble 
de I'altra. que en donen la dimensió del que implica- 
va la rebaixa esmentada): 
"Estaban ja alliurats tots lor arrendaments. nien»s la 
carniceria. Ss  arrendaba esta. i al arribar a la dila de 200 
Iliuras. mana publicar lo Ajuntament que. per alashoras. 
sol\ se admetria rebaixa de carns i no aupment de arren- 
dament. Dila rebaixa fou poca. aterient que lo síndic 
procurador. Lluis. i lo notari Mimó. tragueren una cana 
de ordc del iiitendcnt, escrita en lo any passat. en que 
manaba que quant las carns tinguessen lo preu com en 
la ciutat de Barcelona. o nostre veynat. se hagués de 
adm2trer aurnent de arrendanierit, pero mirant scnipre 
per lo bé comú. Després de asso se admeté major 
aument de arrendament i se alliuii al preu de 225 lliuras 
-i la can1 de moltó a 8 sous. la de crestat a 6 st~us 9 
diners. los sinch priiners mesos, i los restants a 7 sous; i 
la de cabra a 4 sous 6 diners- a favor dc Jaume Salas, 
que junt ab siiich companys volia comprobar las ganan- 
cias que se feyan ab dita carniceria. 
Fet lo arreridament i alliurat com esta tlit, lo areu Ubach 
de Vacarissas. que se suposa aliat de Barata."%na 
posant sisenas de aument de arrcndament, las que des- 
prés de 24 horas admetia dit Jaume Salas. ab protesta. 
segons el1 diu, si eran ben posadas las sisenas ditas, 
sens rebaixar las carns. 
Quant en lo dia dc Sant Thomas. a la vetllada, lo Ajun- 
tament mana a dit Salas que no espcrhs las 24 horas, 
sinó dins un quart de hora respongués de admetrer o 110 
una sisena posada en lo dia antes, volia Salas posar 
autentica la forsa del Ajuntament i sa protesta de baver 
de rcspondrer dins tant poch temps. Faltaba notari, i 
sols ab testimonis de un i altre se queda la sisena. 
Immediatameiit, se n'i posa altra: lo Ajuntament insistí 
ab lo mateix, i també Salas; i finalment entrega la tabba 
a Ubach, protestttnt de  tot, segons diuhen. 
Com tot assb havia estat sens notari, en lo dia 24 se 
compelli al poner que. en presencia del rcgidor decano 
(en defecte del batlle), respongués a las preguntas que. 
sobre asso, li fes Salas i altre de sos companys; aixis 
se féu; se prengué copia autkntica de ditas cosas i de la 
Figura 2. Tobo peribrrendoment de la carnirserio de lo vilo de TPIIOI- 
sopera f'any 1798 (AHS. AMH 93913). 
tabba, per a procehir en justícia. Pero, finalment, Hem vist, doncs, alguns exemples de negociació 
Salas i sos companys desistiren de sa pretensió. perno social i pressió veinal per a la rebaixa dels preus 
pledejar contra lo  Ajuntament, quedant la carniceria a dels productes alimentaris, amb diferents resultats 
favor de IJbach o Barata ab lo  arrendarnent de 483 segons fossin les correlacions de forces i les con- 
Iliuras"."' juntures. 
El propis i la hisenda local 
La gestió dels propis municipals. o el seu arrenda- 
mcnt. era I'activitat més important dels ajuritanients 
d'antic regim. Ja hem dit ahans que les hiseridei 
locals anteriors a la construcció dels estats liberals 
tenien com a base fonamental els ingressos dels pro- 
pis municipals (fleques. carnisseries. bosc«s, 
prats ... ). tant si eren gestionats directament pels ajun- 
taments. com si eren arrendats. Una altra font d'in- 
gressos provenia de les sancioris previstes per I'in- 
compliment de la normativa relacionada amb els 
mateixos propis. unes sancions que sovint s'explici- 
taven en les tabes. A Sabadell, fins entrar el segle xix. 
$96 les sancions economiques es dividien en tres parts, 
amb fórmules semblants a la següent, procedent de la 
taba de la carnisseria de 1798: "[ ...] una pan a l'ofi- 
cial executant. altre a I'acusador y altre a I'Hospiial 
de la present vila"."' 
Les hisendes locals d'antic rSgim s'adrninisua- 
ven de manera independent respecte de les contribu- 
cions reiais, les quals deixaven poques quantitats als 
ajuntaments, malgrat que els a,juntaments organitza- 
ven les recaptacions. Per fer-nos-en una idea: Saba- 
dell, I'any 1807, d'uns ingressos totals de 30.075 rals 
de billó, 26.470 procedien deis propis: per la seva 
banda, les contribucions reials de I'any 1795 s'acos- 
taven als 34.000 rals de billó.i' 
A més del preu de l'arrendament, que s'acostu- 
mava a pagar fraccionat, els arrendataris havien 
d'aportar, com a garantia, alguna f i a n ~ a ,  en mone- 
da o en béns, i el testimoni de dos o tres homes dis- 
posats a avalar la seva solvencia, amb compromís 
de béns o sensc. Aixb creava una xarxa de relacions 
economiques, d'intercanvi d'avals entre socis, 
familiars o amics, en part basades en la solidaritat i 
la reciprocitat, perque entre ells podien dur opera- 
cions conjuntes, amb repartiment de beneficis i ris- 
cos." Era una activitat economica rellevant. molt 
poc estudiada. 
Els mercats locals i els ingressos del Comú 
podien desequilibrar-se amb algun tipus de com- 
petencia respecte de la qual els ajuntaments no tin- 
guessin jurisdicció. com passava si en la pan exte- 
rior del terme se situaben botigucs dependents d'un 
altre rnunicipi que debilitaven el monopoli local. 
Per exernple. els propis de la vila de Sabadell van 
rehre una forta competencia de les botigucs situades 
t o n  del cerme. rnolt properes al Iímit. al territori que 
s'anoriieiiava lo pctrr,fi~rcrtio de Trrr«ss« (el que ara 
coneixem com la Creu Alta). I.'Ajuntament de 
Sabadell va posar alguns plets destinats a prohibir 
I'activitat d'aquells establiments de fora vila. sense 
exit .  Entretant. els que malgrat tot insistien a vendre 
de manera lliure. al marge deis monopolis munici- 
pals. prosperaven. corn Manuel .luiici, el mateix que 
el desenthre de 1789 forma part de la representació 
ve'inal abans c«mentada. o els flequers Gahriel i 
Miquel Busquets. que havien estat arrendataris de la 
fleca del Comú de Sabadell entre 1768 i 1773 i van 
perdre-la pera l'any 1774. A partir d'aquell moment 
els Busyuets van intentar fer pa a la vila per ven- 
dre'l a d'altres llocs on no hi haguessin fleques 
rnunicipals, pero els regidors no els ho vati autorit- 
zar; es va iniciar així un Ilarg conflicte perque els 
Busquets van obrir la seva propia fleca i van defen- 
sar la venda lliure de pa fora vila, basant-se en una 
suposada i discutida concessió reial, un conflicte 
que com veurem va interferir en el motí del pa de 
1789 a Sabadell." 
El deselnbre de 1795 Rosch i Cardellach parla- 
va així de la competSncia dels establiments de la 
Creu Alta: 
"Era frcqücnt y gran lo concurs de la gent qiie anaban al 
hostal de la Creu Alta a comprar carn. per ser esta molt 
hona y grassa, y millor lo carnicer que lo de Sabadell, 
50 AHS. FM. Tabes d'orrt,trrf<~~nenr.s, 1486-1871 (AMH 93913). 
5 1 No hi ha un estudi cxhdustiu sobre la hisenda municipal de Sabadell. Pirdeu veurc'n aigunes dades a M. KENOM, "Societat i poder...", 
v. l .  p. 91-112. i v. 2. aiincx 10. 
52 Ixs practiques d'aval econhiiiic estaven molt arrelades cn la cultura ect>nbrnica caralana, amb «rigen\ baixmedievals. Vegeu. per 
exemplc, en I'imhit del credit. Jordi F:ERYÁN~>EZ-C~!ADRFN<'~~, "CrSdit jueu i solidaritat vilatana e11 el Valles dcl segle xiii", Esrudis 
Hisidrics i lJoci<meni.s i l e l  Arxirt,s de Prr>ioi.ol.s. X V  (1997). p. 43-58, en especial p. 54-57. 
53 Els arrcndaments de Gabriel Busquets i la sol.licitud per fer pa a la vila i vendre'l fora es troben a AHS. t;M. Docivnerirs rlr /'o</- 
minisrruci(i de propis i arhitris, 1599-1888 (AMH 940). Carpeta d'incideiicies sobre el forn de pa. 1774-1833. 
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Figura 3. Incidencies en I'arrendament de la cornirrerio, derembre de 1789. segonr ier memorier dantoni Borch i Cordelioch (AHS). 
per lo que disminuhí lo consum de la cdm de esta més 
de la meytat. Encara que aquella no era més barata, y 
sols era ovella molt bona, per lo que tenian parroquians 
de totas las casa més ricas, alguns indivíduos de ajunta- 
ment, capellans, a vegadas caputxins, e t ~ . " ~  
El mercat local alimentan era el resultat de I'articu- 
Sació dels diferents interessos i la subjecció als diver- 
sos condicionants. 1 els regidors, amb una notable 
autonomia, en funció de les condicions economiques 
locals i de les dinimiques socials, emetien les regu- 
lacions concretes que afavorien l'equilibn. Havien de 
donar comptes a la Intendencia reial, i des del 1766 
estaven subjectes al control d'uns nous chrrecs locals 
198 (ets síndics personers i els diputats del comú), dels 
quals ja hem parlat. 
En síntesi, cal tenir molt present que un superivit 
en la hisenda municipal no necessariament indicaria 
majors cotes de benestar social. Amb tot, podia fer 
possible sostenir polítiques de rebaixa de preus, 
sense donar lloc a deficits. D'altra banda, els deficits 
de les hisendes municipals, tan freqüents a l'antic 
regim, podrien ser indicatius de dinimiques socials 
intenses en pro de majors nivells de benestar col.lec- 
tius, com les comentades per a Sabadell el 1789, 
quan la pressió velnal va forcar l'arrendament de la 
carnissena a meitat de preu, per aconseguir la rebai- 
xa del preu de la carn l'any següent. La manera com 
es resolien els deficits o les despeses no previstes 
tenia diferent orientació social. Podien passar dues 
coses, amb repercussions distintes: l'una, que es fes 
un repartiment directe extraordinari entre els majors 
contribuents, reduint el ventall de la diferenciació 
social; l'altra, que l'ajuntament s'endeutés, de mane- 
ra que les c k g u e s  tomessin a repercutir en el con- 
junt de la població. La tensió entre fer repartiments o 
bé augmentar les ckegues  sobre la hisenda o el con- 
junt de la població, a vegades amb impostos especí- 
fics sobre el consum alimentan, va motivar una part 
important dels conflictes dels anys a venir i va con- 
tribuir a definir políticament els ajuntaments de les 
primeres decades del segle X I X . ~ ~  
Recordem que l'equilibri del complex sistema de 
mercat i hisenda local va trontollar a partir de la 
introducció de les mesures liberalitzadores, un llarg 
procés que no correspon de desenvolupar aquí. 
Els diferents agents del mercat local 
Per garantir ]'existencia del mercat local, calia regular 
la competencia, protegir els diferents agents i actuar 
sobre l'hea natural de proveiment de la vila. S'actua- 
va contra l'acaparament i es vigilava l'actuació dels 
intermediaris i les operacions que podien produir 
alces de preus. Era imprescindible fer complementi- 
ries les vendes dihies a la menuda i els intercanvis 
realitzats a l'engds als mercats de penodicitat fixada 
a cada indret. En temps de carestia, també podria ser 
regulada la requisa i admesa la lliure venda sota con- 
trol. El conjunt de previsions constitui'en el mecanis- 
mc regulador d'oferta, demanda i preus. 
Segons les condicions de les tabes de la vila de 
Sabadell, els agricultors de l'entom i els traginers 
podien vendre la seva collita al mercat setmanal, pero 
si es tractava de productes afectats pels drets d'exclu- 
siva del Comú, ho havien de fer a I'engros, perque 
amb la venda a la menuda haunen fet la competencia 
al monopolista local, ja fos I'ajuntament o l'arrenda- 
tan del propi. Les transaccions fetes a l'engros no 
podien ser revenudes al detall a la localitat, sin6 a una 
distancia radial establerta en cada localitat (dues hores 
en el cas de Sabadell).i6 Aquest tipus de xarxes mer- 
cantil~ no han estat gake estudiades, perque rarament 
es troba documentació que permeti coneixer-les. Pera 
l'entom de Sabadell disposem de I'excel.lent estudi 
fet per Pere Roca Fabregat d'un llibre de notes de la 
masia de can Torres de Matadepera en els anys tom- 
bants del segle xvnl al segle XVIII. Entre d'altres 
coses, la documentació ii pennet fer una aproximació 
al grau d'integració d'aquesta masia en l'economia 
mercantil de la zona, principalment, en aquest cas, a 
partir de la compra i la venda de ramats ovins i 
cabrums destinats a proveir de carn els nuclis urbans 
de la plana vallesana i la zona costanera. Tot i no dis- 
posar de pastures a la seva explotació, el pages de can 
Torres adquiria, sovint a les explotacions de l'entom, 
caps de bestiar entre dos i tres anys de vida, mascles, 
amb una proporció gran de castrats, d'engreix més 
ripid i cam més apreciada. Una part important d'a- 
quests ramats eren donats a engreixar en altres masos 
propers, amb una varietat d'acords que podrien consi- 
derar-se de "parceria de bestiar", des de participar en 
les compres, beneficiar-se de la venda de la llana, 
obtenir la cessió de terres de conreu o de treball o 
d'eines, fins a compartir els beneficis de les vendes 
de] bestiar. La venda es feia al cap d'un temps, en 
oeneral d'un any, a l'engrbs, en ramats de més de 40 
a 
caps, la majona de més de 80. Entre els compradors 
documentats hi ha "Vicenc, masover de la torre Berar- 
do i camisser de Sabadeli".i7L'estudi mostra la com- 
+xa xarxa de relacions entre diferents explotacions 
ag&ies que complementaven les seves possibilitats i 
- 
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a l'inici del segle Xviil. El llibre dc notes dels hereus de can 
Torres de Matadepera (1699-1704)". Arraona. Revista d'Histd- 
ria, núm. 18 (primavera de 1996), p. 9-45. El regim senyorial 
també va orientar-se cap a substituir els pagaments en especie per 
la moneda, de manera que molts pagesos hagueren de plantejar- 
se algunes noves estrategies de producció amb vista al mercat, 
amb moltes dificultats per als mes modestos, com s'explica a 
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I'Urgell i a la Segarra al final del segle xvili", Recerques, núm. 
23 (19901, p. 141-160. 
58 Ubach va aconseguir arrendar la camisseña de Sabadell en 
les subhastes de desembre dels anys 1789 (''Ubach, o Barata son 
sogre", A. BOSCH I CARDELLACH, Memoria de las cosas.. ., p. 62 i 
72) i 1790 ("lo areu Ubach de Vacarissas, que se suposa aliat de 
Barata", A. BOSCH I CARDFLI.ACH, Memoria de las cosas ..., p. 
921, agost de 1794, pero va perdre la del desembre de 1796 (A. 
BOSCH 1 CARDELLACH, MemUria de las cosas ..., p. 222 i 309); per 
al 1814, vegeu AHS. FM. Documenis de l'administració depro- 
pis i arbifris, 1599-1888 (AMH 9401, Memorials de Jaume 
Ubach, 181 5. Ubach i Barata són citats en el8 viatges fets pel fun- 
cionañ reial Francisco de Zamora a través de Catalunya (Fran- 
cisco DE ZAMORA [manuscrit de 1785-1790, ed. de 19731, Diario 
de los viajes hechos en Cataluña, a cura de Ramon BOIXAREU, 
Barcelona: Curial), Ubach a p. 51 i Barata més vegades, perque 
va estar inclosa en diversos itinerais, ja que el mateix Zamora 
confessava: "es nuestra predilecta en Cataluña". 
59 A. BOSCH 1 CARDELLACH, ~Mcmbria de los cosas ..., p. 309. 
60 Ibidem, p. 313. 
61 Pierre VILAR , Catalunya dins I'Espanys Moderna ... 
intercanviaven uns serveis que a I'epoca estaven 
encara poc monetitzats, perb que ho senen cada vega- 
da més al llarg del segle xvui. És un exemple molt 
interessant per a la eornprensió del procés de vincula- 
ció progressiva de les explotacions ag&es als mer- 
cats emergents, incentivats per la creixent especiaiit- 
zació i concentració urbanes, que mostra una cara poc 
coneguda del funcionament dels mercats locals ali- 
mentaris, la del seu proveiment. 
En el cas de Sabadell, ja a finals del segle xwr,  
entre els interessats a arrendar la camissena de Saba- 
del1 hi ha els propietaris de can Barata, pagesos i 
ramaders, principalment a través del seu gendre, I'he- 
reu de ca n'Ubach de Vacarisses, que van tenir-la 
arrendada els anys 1790, 1791, 1795, 1796, 1814, $99 
segons el que sabem.id Ubach no va aconseguir la 
camisseria de Sabadell en la subhasta del desembre 
de 1796, feta amb rebaixa de preus. Carrendador fou 
Anton Argemir, amb el snport de Miquel Busquets i 
el seu sogre, "lo que fou aplaudit per molts, per eixir 
de la esclavitut de comprar la carn cara, com sempre 
lograva Ubach, per no tenir competidor y ser afavo- 
rit del Aj~ntament".'~ Al cap de ben poc hi havia pro- 
testes perque "la c m  no era molt bona, per no enten- 
drer-ho dit arrendador i sos companys, y haver estat 
fhcils en comprar molt, i tota cam, de Fran~a"."~Arnb 
tot, aquest mateix equip va mantenir I'arrendament 
un parell d'anys més. 
No hi ha estudis generals prou complets sobre la 
dimensió economica dels arrendaments dels propis 
municipals. Pierre Vilar va remarcar la importhncia 
dels arrendaments de tota mena corn a oportunitat de 
negoci durant el segle xv111.6' En el cas de Sabadell, 
una nbmiua dels arrendataris i dels seus avaladors 
permetna coneixer el perfil dels agents en aquesta 
activitat, la dinhrnica i les estrategies d'nnes x m e s  
econbrniques molt actives, la relació entre diferents 
sectors i, potser, el volum dels uegocis relacionats 
amb el proveiment alimentar¡ local, un aspecte abso- 
lutament complementan del tractat en el present arti- 
cle, que, sobre la base de I'estudi de cas de Sabadell, 
posa l'accent en l'altra cara, la dels consumidors i de 
la seva capacitat de control del mercat alimentar¡ local 
a partir d'aceions de vigilancia i de protesta vernal. 
Malgrat no disposar de prou informació, convé 
remarcar la relació entre els diferents agents del mer- 
cat alimentar¡ d'antic resim i el pes dels interessos i 
condicionants de  cadascun. Algunes dades referents a 
Sabadell ens  permetran fer-nos una idea de les prin- 
c i p a l ~  normatives que els afectaven. 
Per exemple. els arrendataris dels obradors i les 
botigues. a canvi de  teriir I'exclusiva de la \.enda 
local a la menuda. s'havien de  proveir a I'engrbs fora 
de  la localitat. a una distjncia igual o superior a l'a- 
bans esmcntada. en un mercat de  liiure competencia 
com el que e s  feia setmanalment a Sabadell. al qual 
ells  precisameut no  podien acudir. En alguns 
moments podia haver-se ehtablen que. després d'un 
temps de  presencia dels productes al mercat, per 
exemple, tres hores. I'arrendatari de  la venda exclu- 
""' siva pogués comprar La mercaderia a la vila. 
En concret. segons consta en alguncs tabes de  
Sabadcll. per assegurar que el flequer no  acapar6s la 
producció de  cerca1 local i per tal de  permetre I'a- 
iluencia d'aquest blat al mcrcat a I'engrbs. e s  regla- 
mentava el 178 1 : 
"/ ... 1 Sipia lo arrendatari que no podra comprar 
blat dins la present vila y terme senb Ilicencia de dits 
senyors regidors, sots lo dit ban de tres Ilium~".~' 
Encara hi havia regulacions sobre venda a I'engrbs i 
a la menuda I'any 1832." En relació amb els cereals, 
les tabes d'aquest any deien: 
"Ninguna persona podra vendrer a la menuda de ningun 
genero de gra grosser. si solament mil," Ilinosa. panis. 
escayola, de las cuals especies ne podra vendrer a tot- 
hom. a picotins y a diners, y de las demés especies de 
grans solament podra vtndrer a cuarteras, mitjas cuane- 
ras y tres conans [...l. Los habitants de dila vila i terme 
podran vfndrer los grans de sa propia cullita y no altres, 
sens que los revenedors pugan vendrer grans a la rnenu- 
da ni altres cosas penanyents a est arrendament". 
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1 pel que fa a l'oli. necessari pe ra  la manufactura local, 
aquel1 any 1832 hi havia les condicions següents: 
.'No podra lo arrendatari. per \i. n i  pcr ninguna persona, 
comprar oli en la preicnt vila ) ion teme. ni als tragi- 
nen tran\eunt\. \en' preseir Iliceneia del moitasaf o 
diputat,. y que no hage fe1 trei hora\ de plas\a. segons 
la consuctut y practica inmemorial ob\ervada en ewa 
iila { . l .  Tan! lo\ traginers pasatgers. con! lor iiabiiants 
de e\ta iila y wn ternie. podran vendrer oli per lo\ 
carrer5 a conanii y iniig cc~nants la menor mehura. \ens 
que pugrin incsurar a cuartas ni  inenor mesura quc lo 
mi, corta". 
Els monopolis i les obligacions que tenie~i  els ajun- 
tarnents d'antic rkgim ereri drcts i deures coniple- 
mentaris en la política del mercat local. Ja hem 
coinentat que quan els ajuntaments 110 gestionaven 
directarnent els propis. el dret d e  monopoli i el deure 
d'obligació eren traspassats als seus arrendataris, 
mentre durés I'arrendament, que ja hem dit que 
acostumava a ser anual. 
C o m  a excmple de  la rcgulació dc  les interrela- 
cions entre els diferenis agents del mercat local, 
reproduim a continuació algunes d e  les condicions d e  
I'arrendament d e  la fleca de  Sabadell dc  l'any 1781. 
El flequcr estava "oblipat, tant en sanitat com en malal- 
tia, [a] tcnir la vila provehida de pa hlanc. com són 
cuerna'. vuytenas, pa de sou y de ral; y de moreno, pa 
de ral, de sou y sisenas; tot de bon formcnt, sens rnixtu- 
ra de altres grans. ni mestall, ni prims l...] lo qual pa 
de~irb esser ben cuyt. y assesonat. a coneguda de dits 
senyors regidors y mostasaf [...l. Persona alguna no 
podra vendrer en dita vila y terme de Sebadell pa del 
mencionat en lo capitol antecedent. sinó solanient di1 
arrendatari [...]. Los hostalers de la present vila deuran 
comprar-li tot lo pa {que] haurar~ menester per los hos- 
tes que menjaran en lo hostal [...l. Ningun havitant de la 
present vila, mentres havitarB en ella, podra vEndrer pa 
de ninguna qualitat. sinó solament eii cas de siti [...l. 
Qualsevol persoiia habitant en la prcsent vila pudra fer 
portar pa per son propi ús, cmperu no podra portar-ne 
per vsndrer-ne [...l. Sera facultatiu a qualsevol persona, 
tant de la present vila, com forasters, lo ponar qualsevol 
especie de pa pera vendrer-lo lo die de Nostra Senora 
de la Salut. tant solament; y lo que sobrara no podra 
vendrer-lo en dita viia y terrne [...]".ns 
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Remarquem que també l'hostaler de la viia havia de 
comprar el pa a la fleca 
En relació amb el control dels preus, a més del 
queja s'ha comentat abans, hi podia haver conside- 
racions de diferent tipus, algunes de ben especifica- 
des en les tabes. Es podien taxar, amb rebaixa o no, o 
bé es podia regular un augment maxim permes sobre 
els costos de la mercaderia al lloc d'origen. També 
s'incidia en els preus quan es regulava la venda a 
l'engrbs i a la menuda, quan s'establia la distancia 
mínima de proveiment dels arrendataris dels propis 
municipals, quan es prenieu mesures contra I'acapa- 
rament i l'actuació d'intennediaris. 
Per exemple, a l'arrendatari de la fleca, se li 
202 podia autoritzar un sobrepreu respecte del preu de la 
compra del cereal, com es pot deduir d'una denúncia 
del 1786, on es diu que: 
"Hasiéndose el arriendo baxo el pacto, entre otros, 
que el arrendatario pueda solamente conseguir el lucro 
de seys reales de arditesfrancos por cada una quartera 
de trigo que invierta para el abasto de la panuderia, 
se encuentra que lo percibe doble, o a lo menos consi- 
derablemente mucho mayor [...j".6' 
O bé s'establia una relació entre el preu de venda al 
consumidor i el del mercat setmanai, comes fa cons- 
tar en la taba de I'arrendatari de la venda de cereals, 
el 1832: 
"Sapia lo arrendatati que durant dit temps estar& 
obligat a tenir la vila provehida de ordi, civada, fabas, 
bessas, blat de moro y lora especie de grans grossers 
y vindrer-los en una botiga en la plassa Major, o cerca 
de ella, podent guanyar, per cada cuartera, vint sous 
y no mes del preu [que] se vendran en la plassa en 
los dias de mer~at".6~ 
D'altra banda, en algunes tabes es precisava quin ús 
es podia fer dels bens del Comú i s'impedia el bene- 
fici particular amb ells. Per exemple, a Sabadell, per 
evitar que I'arrendatari de la carnisseria utilitzés ins- 
ta1,lacions del municipi, com el corral, per fer nego- 
cis propis, s'havia fet I'estimació del consum local i 
es fixava que l'estabulació mhxima permesa era de 
40 caps de cada tipus de ramat: 
"No podri tenir més bestiar en lo remat que quaranta 
caps de cada especie en cada hu dels remats j...], ni 
tampoch extraure'n ningun de aquells, sens pem's 
de dits senyors regidors; y contravenint ab alguna de 
la$ ditas cosas cayga en la pena de tres lliuras per cada 
cap que traura, partidores com esta dit".* 
Així, la normativa reguladora del mercat local de 
proveiment no solament afectava els establiments de 
venda i els serveis d'abast del Comú, sinó la totalitat 
del mercat local alimentan basic, a l'engros i a la 
menuda, considerat com un sistema en el qual cada 
agent tenia el seu paper. 
Hi intervenien I'ajuntament arrendador; els arren- 
dataris, que adquirien per subhasta el dret de proveir 
en exclusiva, pero també l'obligació; els productors 
del terme o els més allunyats; els traginers de la loca- 
litat i els transeünts; els vcnedors del mercat setmanal 
i els de les fires; I'hostaler; i els veins, amb mesures 
prbpies de control i pressió. Cadascun d'clls contri- 
bui'a a garantir la subsistencia de tot el sistema. 
La normativa reguladora protegia i limitava alho- 
ra l'aciuació de cada un dels agents del mercat ali- 
mentari local de l'antic regim. Entre tots quedava 
construida la complexa trama d'intercanvis, basada 
en l'equilibri i el control mutu. La presencia de tots 
ells feia possible el proveiment aiimentari local de 
manera regulada i protegida. 
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Qualitat, salubritat 
de pes i mesura 
 es polítiques alimentanes d'antic regim també 
incloien mesures de vigilancia de la qualitat i la salubn- 
tat dels productes, i de I'exactitud dels pesos i mesures. 
Les transaccions del mercat alimentan local s'ha- 
vien de fer en un espai físic concret, en general una 
plaga, i s'havien de realitzar de manera pública i visi- 
ble per permetre el scu control (preu, qualitat, pes, en 
benefici del consumidor; i volum general de les tran- 
saccions, en benefici dels anendadors de les figures 
impositores que gravaven pesos i mesures); qualse- 
vol veí podia ser testimoni de les operacions, a més 
dels mateixos interessats i dels més afectats pels 
fraus o la competencia inadequada. A la placa havien 
de descarregar els traginers i havien d'anar a vendre 
els pagesos, els dies de mercat; estava prohihit fer 
transaccions en indrets apartats, fora de control, per 
les raons dites i per evitar el contraban, accions que 
alterarien les previsions sobre els preus. 
En la documentació municipal i en els escrits de 
Bosch i Cardellach hi ha diverses notícies que ens ho 
expliquen. Consta, per exemple, que el novemhre de 
1765 degué haver-hi una protesta perla mala qualitat 
de la c a n ,  atenent l'acord següent de l'ajuntament: 
"Por ser mala, la carne, se mandó dar buena porcidn a 
los pobres ".'O 
Amb aixb, l'arrendatari de la carnisseria tenia una 
grdua important, precisament a finals del període de 
l'arrendament, que potser no li havia resultat com 
esperava. 
Les notícies sobre control de qualitat alimentkia 
i bona mesura són molt més nombrases a partir de 
1766, quan van ser creats els dos ch-recs de control 
del mercat. Per exemple, vegem algunes notes de 
Bosch i Cardellach sobre la qualitat del pa: 
" A  instancra del personero y diputados, se apremió al 
panadero por el mal sabor y olor del pan, nocivo según 
declaración de las médicos"." 
També és Bosch qui dóna a entendre l'engany del 
carnisser, l'any 1788, jaque incomplia I'obligació de 
vendre moltó per quare~ma:'~ 
"En aquest temps de quaresma, consta, per Jaume 
Salas que rebia las pells, que sempre se vengué en la 
carniceria ovella per moltó"." 
L'acció dels diputats i del síndic personer, amb fun- 
cions de control dels regidors i de vigilhcia sobre el 
funcionament del mercat alimentari local, era molt 
variada, i no sempre fou acceptada pels regidors. 
Vegem-ne alguns exemples: 
El 19 de julio1 de 1789, recordem-ho, tres mesos 
després del motí, "havent lo diputat Torres encontrat 
una gran falta de carn en una pesada, volgué 
penyorar al carnicer [...l. Se resistí aquest, i ademés, 
tracta tant mal de paraulas a dit diputat que lo precisa 
a portar-lo a la preso. Al acabar de tancar-lo hi 203 
arriba lo batlle [Josep Vallsj, c imediatament 1i obri 
la porta sens coneixement del cas, ni informació 
del diputat, ni testimonis. Sols arresta lo reo des de 
la carniceria a s a  casa. Pero ell, ja en lo mateix 
dia, anaba libre per tota la vila, per la proteccio del 
batlle, Mimó [el notan] i sos aliats [...J. Lo asumto 
se queda en estos termes: no paga la pena merescuda, 
i continua en abant en burlar-se del diputat, com 
semprc ho habia e~ecutat". '~ 
El maig de 1790, un desacord sobre la pesada de la 
camissena arriba en forma de memorial a la Reial 
Audiencia i motiva un acord local entre 1'Ajunta- 
ment, els diputats i el síndic procurador. Vegem-ne 
els termes: 
"[L'arrendatari, Joan Barata, deia] que lo 
Ajuntament de Sabadell, ab sas irnpertin6ncias. 
molestaba als carnicers [...l. Posats [Barata i 
el regidor Duran] debant Jover [el representant 
de la Reial Audiencia] no sabé Barata decfarar 
que impertinEncias eran [...f sin6 que los carnicers 
ho deyan així [...l. Y després de quedar Barata 
no molt ayrós, se resolgué que sobre pesos 
i pesadas se arreglassen en Sabadell com 
en Barcelona [...l. La disputa era que volia 
Barata i los carnicers que se .1~ permetés tenir 
en la balansa lo quart de la onsa a favor 
del carniccr en totas las pesadas. Repugnaba 
Duran i son Ajuntament no ser lícit 
en conciencia, i aixis se executa en tot lo any 
com sempre havia estat"." 
Segons la documentació municipal, "[ ... 1 lo present 
Ajuntament ha tingut alguns duptes hab lo tallador 
de la present vila del modo de pesar la cam; a fi de 
no ser peñorat, se ha resolt per lo present Ajuntament 
que se llegesquia la instrució donada per Anton I...] 
lo quai esta empleat en pesar la cam ah lo mostasaf 
de la ciutat de Barcelona, i peiiorar als talladors de 
dita ciutat en cas faltian en algunas de las cosas contra 
lo estil de dita ciutat. Y seguidament, per lo notari avall 
escrit, se ha ilegit a Quirse Voler, tallador de dita vila, 
presenten dit acte de convocació, la sobredita 
iustrucció que es del tenor seguent: 
Primo, que deu lo tallador posar lo pes rodó de la cam 
204 se demania; i si fos cas no hi hagués dit pes, deu 
posar-hi lo menor número de pesos que sia posible baix 
pena de sinch lliuras per cada vegada. 
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Item, que sempre i quant ab mitja tersa de cam faitia 
una malla, caurh en la pena de den sous; i si hi falta 
més, deu pagar deu reals per cada diner. 
Item, que las pesadas que pissian de mitja tersa, deu 
faltas-hi un dmer per poder-lo peñorar i obsemant sem- 
pre los deu reals per quiscuu diner 
Item, que no se pot donar la malla c e m  que alguns 
pretenen. 
Item, que no és necessari per pasar la cam al tallador, 
sia lo mostasaf immediat a la camicena. 
Item, que sempre que se prenguia mitja tersa de cam 
que se necessitia una malla per fer venir lo compte bé, 
se dcguia posar dita malla; i tamhé en tota i qualsevol 
quantitat que se necessitia dita malla. 
A lo que lo di¡ Quirse Voler, rallador, ha dit dc paraula 
que ho tenia entes." 
Fer front a les crisis alimenthies 
Al llarg del segle x v i t ~  hi hagueren crisis agrícoles 
freqüents, d'ambit molt general europeu, amb una 
repercussió directa sobre els nivells de vida de la 
gent. Pierre Vilar va donar-ne compte, amb dades 
concretes sobre Catalunya. Per la seva banda, Boscb 
i Cardellach també ho constatava en els seus manus- 
crits. Ja hem fet esment d'algunes d'elles i en veurem 
d'altres més endavant. Tenim noticies de les de 1722, 
1728, 1729, 1747-1748, 1752-1754 (en canvi, s'es- 
menten bones collites entre 1756 i 1758), 1763-1764, 
1766,1772,1773 ("punta aguda" dels preus del blat), 
1777, amb acceleració de l'alca dels preus fins a 
1789 (malgrat les bones collites de 1786-1787); pero 
la crisi alimentaria més forta, a tot Europa, va ser la 
de 1788-1789, una crisi que com sabem va fer de 
detonant de la Revolució francesa. 
A Catalunya, en paraules de Pierre Vilar, "des de 
I'hivem de 1788 regnava la inquietud Ija abans de ... j 
la crisi més colpidora: la de 1789"." Aquells mesos 
es multiplicaren les accions de control del mercat ali- 
mentari i es posaren en marxa mesures reguladores 
sobre preus, acaparaments i requises." També es 

';A] vespre, comensaban a alborotar-se alguns animas, 
quant lo Ajuntament fén fer un pregó públich dient que 
des de luego GuriUas sena fora de Sabadell, ab sa fami'. 
lid; que Busquets vendria pa librement; que Llorens 
Pont cuydaria la fleca del Comú, ja en la mateixa nit; 
que se ohUia a qualsevol que tingués queixa contra lo 
carnicer; i que se alliuraria lo axendament de la c m i -  
ceria a qualsevol que vengués la cam més barato del 
preu conent. Motiva aquest pregó un recado que dos 
caputxins portaren a casa lo regidor decano dient que, si 
no feyan fer aquest prcgó i cxecutar-lo, moririan indis- 
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102 Ibidem. 
pensablement quatre o sinch dels que govemabdn la 
vila. Aixís bo digueren tos del Ajuntamcnt; perb los 
pares caputxins ho negan, per la major pan"." 
Aquell any 1789, per fer front a la crisi, també es 
prengueren altres mesures, com la requisa de blats i 
la seva venda lliure fetes el mateix mes de marc, 
almenys dues vegades, els dies 21 i 28 ("lo Ajunta- 
ment y vicari Dr. Catala regoneixian las casas bus- 
cant blat, i lo venian en la Casa de la Vila; ja en lo dia 
18 se,u havia venut una quantitat"; al cap de pocs 
dies "retornan a recórrer las casas, per blat, lo Ajun- 
tament i Dr. Catala, venent-lo después en la Casa de 
la ~ i l a " ) . ~ ~  
Pero, a Sabadell, la més important de totes les 
mesures fou la creació d'una Junta Benefica per ges- 
tionar la compra de cereal i I'abastament de pa local, 
amb aportacions dels majors contribuents, que acaba 
l'any amb un balan$ qualitatiu satisfactori i, a més, 
amb superavit ec0n6mic.~~ 
Passats uns anys, l'abnl de 1793, declarada la 
guerra a Franca (1 793-1795) i en situació de carestia 
de blat, I'Ajuntament de Barcelona féu una requisa 
de blat en territoris de I'entom, com Sabadell: 
"Vingué un comissionat del Ajuntament dc Barcelona 
per a que se registras la vila, se embargas lo blat 
sobrant, i se compras per Barcelona, que estaba ab 
necessitat gran. Axís se practica, i se troba que fins a la 
cnlfita faltaban cn Sabadell 3.000 quarteras de blat"?' 
La carestia i les requises afectaren el provelment de 
la vila, on a principis de maig de 1793 es prohibí de 
vendre pa blanc, excepte per als malalts: 
"Se publica i comensi en Sabadell a ferse una sola espk- 
cie de pa, no permetcnt de blanch sinó per los malalts 
ab certificat de metge. Era gran la carestia de blat, i se 
mesuraba a 12 Iliuras 7 sous 6 diners la quartera"." 
Al cap de pocs dies, la gent de Sabadell clamava con- 
tra la mala gestió municipal, perque faltava pa a les 
fleques del comú, perb n'hi havia a la fleca de Miquel 
Busquets: 
"Arriba a vkndrer-se lo blat a 14 lliuras 5 sous la 
quaríem, pero ni encara trobant-ne lo poble, tothom clama- 
ba, perquk los flaquers no tenian apenas pa; no podent 
la Justicia obligar-los, perque no tenian acte firmat ab lo 
motiu de haver tardat a fer-lo fer, los regidors, i a la 
ocasió de fer-lo, essent j a  los blats escmsos i cars, 
digueren no trobahan fiansas. No obstant, ja may falta 
lo pa en caia de Miguel Busquets, lo qual, encara que 
no obligat, feya diiriament cinc, i quant menos ues, 
fornadas de pa, socorreni-se lo poble en gran part de 
allí, per la molta diligencia que aquest se dona en 
buscar blat i anant per est fi al Urgell, Llussanes, Plana 
de Vic, i fent-ne portar, ab gran afany, cautela i segure- 
tat, per los embargs que havia de soltar a cada pas, 
i perlas Justicias de son trknsit, que lo detenian per 
motiu de necessitar-lo".- 
Van ser uns anys de preus mkxims, amb refugiats a 
les ciutats i viles."' La guerra contra Anglaterra 
(1796-1802) va perllongar les penúries, suavitzades a 
Sabadell perque també s'obriren portes a la produc- 
ció textil l ~ c a l . ~  Pel que fa al proveiment alimentan, 
I'escassesa s'hi feia notar. Per exemple, el mar$ de 
1797 faltava peix a Sabadell: 
"Éssent dimecres, y venint des de temps imemorial 
los arengaders de Mamó y altres parts venent arenga- 
das o altra pesca, no obstant quc féu un dia molt ser& 
y bo, no hi hagué ni un arengader en la plassa, a causa 
de la escasez de arengadas y pesca (queja tenia un 
preu molt car, com era a 20 y a 24 quartos la dotsena) 
per motiu de la guerra ab Inglaterra. En los dimecres 
següents ne vingué o un o dos. La bacalla sc venia a 
28 lliuras lo quintar"?' 
1 el novembre de 1798 la carestia de blat dóna lloc a 
una acció de I'Ajuntarnent de Sabadell destinada a no 
deixar sortir blat de la vila: 
"Per estos dias, havent-hi carestia de blat, lo Ajunta- 
ment féu pregonar se prohibia vendrer blat als 
fora~ters, detenint-se, per los de la vila, lo que estos 
havian comprat".* 
Pobres i malalts 
El complex sistema municipal d'antic regim, regulador 
del mercat, més enlta del control dels preus establia 
també mesures d'atenció a pobres i malalts com un ele- 
ment de les polítiques socials per al manteniment de la 
pau local. Les mesures podien variar en funció de les 
circumstancies i s'ampliaven en moments de crisi, a 
vegades amb l'aportaeió de particulars. Bosch i Carde- 
Uach ens en dóna alguns exemples. 
A p ~ c i p i s  del set-cents, I'agost de l'any 1729, 
arrossegant-se la carestia per les males collites de 
l'any anterior," I'Ajuntament de Sabadeil establia 
que ets arrendataris dels propis aportessin de franc 
queviures a I'hospital. 
"Por la pobreza del hospital. acordó el Ayuntamiento 
que, por cada pobre enfermo, diariamente diesen: 
el carnicero, 6 onzas de carne; el panadero, 4 dineros 
de pan; y el mesonero, otros tantos de vino"." 
En un altre període crític, els anys 1763-1764.- es 
féu un repartiment de sopa i pa als Caputxins de 
Sabadell, sufragat per alguns hisendats locals: 207 
"Este año, y el antecedente,fueron los llamados 
de la miseria. Algunos hacendados dispusieron que, 
por espacio de dos meses, a l  mediodía, se diese buena 
sopa y pan en capuchinos, o dirección de su padre 
guardián; y allíacudian muchas gentes".'0" 
Pero, al marge de les mesures extraordiniries, hi 
havia prescripcions habituals que atenien els malalts i 
la gent de baix poder adquisitiu. Per exemple, el 1815, 
I'arrendatari de la carnissena estava obligat a tenir: 
"Quatre cabres de cria, i no mes, per si acas hi ha 
algun malalt que nesecitia ilet per remey, la qual deura 
donar sens pagar cosa alguna. Y en cas se necesitia 
una tela o una pell de moltó per remey de algun malalt, 
cncontinent se hagia de matar un moltó".'o' 
1, peral consum dels més pobres, es regulava de mane- 
ra estricta l'abast de les parts de les cams de menys 
preu i la forma de tallar-les per tal que fossin més 
aprofitables. En alguna taba d'arrendament de la car- 
nisseria de Sabadell, s'hi diu que "lo vestiar que 
matad [el camisser] dega tallar lo peu rodó",'" una 
forma de tal1 que deixava més carn a les extremitats 
dels animals. En un altre lloc es parla del tal1 en rodó 
en els termes següents: 
"Se había costumbrado siempre (como utiloso y benefi- 
cioso a los pobres) f . . . ]  el que estubiese obligad« 
[el tallador de cam] a cortar la cabeza con el cuello 
redondo vulgo lo cap rodó, y los pies también redondos 
vulgo peu rodó, a l  efecto de que como estos despujos 
u menudillos de los ganados los acostumbran a 
comprar lospodres [sic, per pobres] no quedasen 
perjudicados porque, corraáos en el modo indicado, 
siempre que aquellos compren la cabeza entera 
o las mexillas o camllos por ceparado hubiese en ellos 
la competenre carne [...]".'" 
El tal1 esmentat era tan important, que el seu incom- 
pliment havia engegat protestes i havia obligat l'a- 
juntament a implicar-s'hi. Vegem amb detall el que 
va passar a Sabadell el juny de 1766, en un context, 
com hern dit, de cnsi general: 
"Prosiguiendo muy enconadas las disputas con Pablo 
Torr8s,'Oe mandóle en este mes el Ayuntamiento que 
no aumentase el precio de las carnes, ni se cortasen 
208 los pies de las reses en largo, sino en rcdondo; sobre lo 
qual, y en su contravención, se le intimaron 144 bans, 
de lo que se siguió un pleyto ruidoso quebe senrenciado 
a favor del Ayuntamrento, aunque éste nada percrbrd 
de drchos bans".'05 
Al cap d'uns mesos, mentre la carestia continuava 
afectant la vila, es prengueren mesures extraordina- 
nes, complementanes, relatives al repartiment de la 
carn barata, com les que s'expliquen en el parhgraf 
següent: 
"Se pregonó que los menudos del ganado se venderían 
por barrios, determinando un día de cada semana 
pura cada uno de  ésto,^, y dividiendo las casasforáneas 
del tdrmino, y las de Llonch y Borgnñó, en cada uno 
de los barrios. También se tassó su precio con otras 
providencias ".'" 
De tata manera, hi ha poques notícies de mesures 
específiques d'atenció als pobres de Sahadell cap a 
finals del segle xvrrr. Aixb podria corroborar l'ano- 
tació del funcionari reial Francisco de Zamora, refe- 
rent a una de les visites que féu a la vila el setemhre 
de 1788: 
103 AHS. M. Mercat, 1819-1899 (G82 277 bis). Memorial de 
14 d'abril de 1819; en aquel1 moment hi havia venda lliure de 
c m  i els cmissers qüestionaven el cosium. 
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"La aplicación del vecindario es tal. que, sin embargo 
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Aquesta apreciació reforqana la hipotesi que la con- 
flictivitat finisecular a Sabadell tenia un important 
component polític, de denúncia de les practiques pro- 
peres a la compció practicades per alguns regidors, i 
de manifestació de la cnsi municipal creixent causa- 
da per la falta de representativitat dels govems. Eren 
processos precedents del canvi revolucionan que 
ambaria unes decades més tard, amb el constitucio-' 
nalisme de les cons de Cadis i la progressiva intro- 
ducció del rkgim polític i economic liberal. 
Conclusions 
El mercat alimentari d'antic rkgim era un mercat 
regulat orientat a obtenir mhxims rendiments d'unes 
condicions donades, sovint precaries. Des de l'edat 
mitjana s'havien anat instaurant practiques mercan- 
t i l ~  de maxim aprofitament, que van fonamentar 
drets tradicionals, i que van tendir a frenar els bene- 
ficis individuals en favor dels col.lectius. Es tracta- 
va d'un mercat que operava segons criteris que no 
eren solament econbmics, a diferencia dels mercats 
capitalistes posteriors, sinó que tenia una dimensió 
política i una dimensió social. Cal que els mercats 
d'antic rkgim siguin analitzats amb parametres dife- 
rents dels emprats en efs estudis de l'economia dels 
darrers segles. El present article tracta la dimensió 
social del mercat d'antic regim basant-se en docu- 
mentació de Sabadell. Hi ha aspectes complementa- 
ris no estudiats, el coneixement dels quals seria de 
gran interes per tal de considerar el tema que ens 
ocupa en tota la seva complexitat; per exemple, l'e- 
volució de les hisendes municipals i la seva relació 
amh els ingresos dels propis; o les dinamiques 
econbmiques relacionades amb els arrendaments 
dels propis municipals (el perfil dels arrendataris, els 
rendiments obtinguts o els circuits emprats pera l'a- 
bastament de les botigues). 
Per comprendre les regulacions del mercat d'an- 
tic rkgim cal tenir en compte de situar-les en cada 
context histbric. La majoria de les regulacions i les 
dinMques que es generaven al seu entom tenien 
com a centre el control del mercat alimentari local, i 
el seu objectiu últim era vetllar per la supervivencia 
de les persones, encara que alguns interessos particu- 
l a s  poguessin distorsionar els processos. El control 
del mercat es fonamentava en les antigues adquisi- 
cions col.lectives dels monopolis sobre serveis i pro- 
veiments bisics. Els rendiments dels monopolis, a 
més, constituien els ingressos més importants de les 
hisendes locals. Els regidors estaven obligats a 
garantir I'alimentació del veinat, en bones condicions 
de qualitat, mesura i preu; i els veins fiscalitzaven la 
seva actuació, negociaven els diferents interessos en 
joc i, quan consideraven que les polítiques no eren 
satisfactbries, protestaven amb graus variables de 
violencia, segons fos el malestar existent. 
La negociació i el control de les condicions del 
mercat local de productes bisics centraven la políti- 
ca local i mostraven el pes de les forces existents, 
malgrat que els cirrecs de govern eren de nomena- 
ment reial entre unes oligarquies locals minoritilries. 
El veinat s'expressava políticament amb I'acció 
directa; i la pau veinal s'obtenia a canvi de l'acata- 
ment dels drets tradicionals que garantien la sub- 
sistencia de les persones. L'any 1766, després d'una 
important onada de motins en diferents zones, i de 
manera especial a Madrid, Carles 111 va crear uns 
carrecs d'elecció venial amb la funció que exercissin 
de manera institncionalitzada el control dels mercats 
alimentaris locals. 
Les regulacions del mercat alimentari local 
tenien, com hem anat veient, un remarcable caricter 
social, de manera que afectaven el benestar de la gent, 
permetien millorar les condicions de vida de la seva 
majoria, amb mesures com la rebaixa dels preus, i 
donaven atenció a les persones més necessitades. 
També podien comportar la disminució de la diferen- 
ciació economica local, quan els majors contribuents 
assumien la resolució dels deficits. Les regulacions 
protegien els diferents agents del mercat, i amb mesu- 
res extraordiniries es podia fer front a situacions crí- 
tiques. Les condicions concretes per al funcionament 
dels monopolis eren recollides en uns documents 
municipals anomenats tabes, que es publicaven abans 
de les subhastes d'arrendament i es renovaven pric- 
ticament cada any. 
En els estudis sobre condicions de vida, s'acostuma a 
relacionar el benestar de les persones amb el seu sda- 
ri. Perb hem de tenir present que si bé en la fomació 
social capitalista el salari, juntament amb les políti- 
ques impositives, van constituir els principals refe- 
rents dels benestar i van focalitzar la conflictivitat i la 
negociació per la redistribució dels beneficis econb- 
mics, abans, a I'antic rkgim, en una societat poc sala- 
ritzada, el seu equivalent era el preu dels productes, 
com ja hem dit al principi. A final del segle xvm 
Sabadell era una vila ja inserida en el procés de canvi 
cap a una economia industrial i de mercat, amb una 
proporció imponant de jomalers; i entre les primeres 
associacions de teixidors formades a Catalunya, el 
1840, hi havia les de Sabadell. Així, a mesura que 209 
avanci la industrialització van originar-se noves 
dinimiques socials impulsades pel moviment obrer i 
les seves organitzacions, prohibides durant moltes 
ep»ques, destinades a fer front a I'explotació laboral, 
conseqüencia dels baixos salaris i les males condicions 
de treball; i es van crear noves formes de pressió 
economica i política (negociació salanal, rendiments 
baixos, vagues...). Perb abans de la revolució indus- 
trial, a l'antic regim, per a la millora de les condi- 
cions de vida, la gent negociava el control dels preus 
i d'altres condicions del mercat, s'adrecava als 
governs locals, perque tenien una elevada autonomia 
en aquest ambit, i disposava de formes de pressió i 
protesta propies i ben diferenciades, com el clam, l'a- 
valot i el motí. 
Fins que no s'establiren les institucions d'ambits 
temtorials amplis per desenvolupar les polítiques 
socids, era en l'ambit local, a cada vila i ciutat, on es 
duieu a terme les accions destinades a satisfer les 
necessitats veinals més basiques, com I'alimentació, 
i on s'havien creat els instruments i les estrategies 
adequades per gestionar les tensions i aconseguir els 
acords indispensables per desenvolupar-les. Al Uarg 
de segles, a partir de les experiencies compartides, 
s'havia concebut un precís i complex entramat de 
drets i deures, adaptable a les variades condicions 
dels diversos llocs i temps; eren practiques sabudes i 
legitimades per la tradició, actualment encara molt 
desconegudes i poc valorades. 
Val la pena d'aprofundir el seu coneixement en 
diferents viles i ciutats i de realitzar la comparació 
deis distints procediments i tradicions, amb prou 
matisos i tota la seva complexitat, per tal de cons- 
truir una visió global dels mercats locals d'antic 
rkgim a Catalunya, on regien normatives diferents 
de les de la resta de terntons de la monarquia 
espanyola. Sena un precedent imprescindible per a 
l'estudi de I'impacte de la introducció del liberalis- 
me econbmic, no solament en I'imbit del provei- 
ment alimentari de les persones, sinó també en 
I'imbit de la transformació de les hisendes locals. 
Perque els ajuntaments liberals van perdre els seus 
monopolis i, per tant, la seva principal font d'in- 
gressos, mentre que 1'Estat va tngar a fer la reforma 
fiscal i a normalitzar les transferencies cap als ajun- 
210 taments. En aquestes circumstincies, sense cap ces- 
sió estatal que substituís els ingresos anteriors, els 
ajuntaments van recórrer a la possibilitat d'instituir 
impostos indirectes sobre determinats productes de 
consum, que afectaven, dones, de manera més fei- 
xuga la gent més necesitada. Les protestes contra 
els impostos sobre els consums van ser prou fortes 
al llarg del segle xrx com perque s'abolissin durant 
els dos períodes més progressistes, el bienni de 
1854-1855 i el sexenni de 1868-1874. Era una pro- 
testa que mostrava la capacitat de la gent de moure's 
i de defensar els seus interessos, com havia fet 
durant segles. Pero era una protesta amb menys 
incidencia política, perque ja no era possible a esca- 
la local negociar les condicions del mercat alimen- 
tari i la rebaixa dels preus, com hem vist que podia 
fer-se a l'antic rkgim. 
El liberalisme polític va desproveir els ajunta- 
ments de les seves atribucions sobre els mercats ali- 
mentaris locals, amb totes les seves implicacions, i va 
situar més Iluny, fora dels kmbits municipals, els cen- 
tres de decisió. Les dinamiques del mercat alimenta- 
n local de l'antic regim, analitzades en aquest article, 
perderen eficacia i significat en el nou panorama 
econbmic i polític. De manera paral.lela, el liberalis- 
me econbmic i el desenvolupament capitalista en els 
imbits de la producció, la comercialització i el trans- 
port, obriren el camí a la integració dels mercats i a 
la lliure competencia, fonaments d'un nou sistema de 
proveiment i consum que en línies generals ha arribat 
fins als nostres dies. e 
